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Situat ionen und Preisl isten, sowie al le Auskünfte 
über Münchener Terrain- und Wohnungsver­
hältnisse i n den Gesel lschaftsbureaux: 
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Regensburger Knackwürste. 
T ä g l i c h : 
Leber- und Blutwürste. 
Pension Fontana Munich 
5 MaximiMansplate 5. 
First class, centrally located, situated i n the most 
fashionable quiet neighborhood, facing a beaut i fu l pa rk . 
Carriages and street cars handy, 5 minutes f r o m the 
Stat ioa, Opera House and other places o f interest. 
F i rs t class table, Elevator, Electr ic L i gh t , Te lephone. 
Board for short or longer periods 5 to 8 Marks for s ingle , 
and 10 to 14 Marks for double rooms accord ing t o 
location. Meals comprise Breakfast, Dinner and Supper 
w i t h tea. 
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* STROH, HANAU · FRANKFURT A. « 
I. Gesandtschaften. 
B a d e n : Max imi l i ans t rasse 5, 11—-12 U h r . 
E n g l a n d : Barerstrasse 15, 11—124/a Uhr . 
F r a n k r e i c h : Leopoldstrasse 34, 10—12 U h r . 
I t a l i e n : Schackstrasse 2, 11—1 Uhr . 
Österreich-Ungarn: Königstrasse 1, 11—1 U h r . 
Päpstliche N u n t i a t u r : Br iennerstrasse 15. 
Preussen : Türkenstrasse 4, 11—12 U h r . 
R u s s l a n d : Kletzenstrasse 4, 11—12 U h r . 
Sachsen: Franz Josefstrasse 10, 11—3 U h r . 
Württemberg: Arcostrasse 2, 9—11 U h r . 
II. Consulate. 
A m e r i k a : Maffeistrasse 2, 10—1 u n d 2—3 U h r . 
A r g e n t i n i e n : Ludwigs t rasse 17 1/ 2 , 11—12 U h r . 
Be l g i en : Türkenstrasse 97, 8—10 U h r . 
B ras i l i en : Karo l inenstrasse 5, 1—3 U h r . 
C h i l e : Rückertstrasse 1, 1—3 U h r . 
Dänemark: R i u d e r m a r k t 7, 9—11 U h r . 
E n g l a n d : Barerstrasse 14, 11—1 U h r . 
G r i e c h e n l a n d : Theat inerstrasse 32, 9 — 1 U h r . 
I t a l i e n : Glückstrasse 11, 2—4 U h r . 
M e x i k o : Müllerstrasse 34, 10—12 U h r . 
N i e d e r l a n d e : äuss. Pr inz-Regentenstr . 1, 9—11 U h r . 
Oes t e r r e i ch -Ungarn : Lothstrasse 1, 9—12 U h r . 
P o r t u g a l : Ste insdor fstr . 6, 11—1 U h r . 
S c h w e d e n : Kar ls trasse 4 1 , 3—5 Uhr . 
Schwe i z : Göthestrasse 8, 
Span i en : R i n d e r m a r k t 17, 12—2 U h r . 
Türkei : Rot tmannstrasse 12, 3—4 U h r . 
Württemberg: K a r l s p l a t z 30, 9—12 U h r ; 
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III. Gasthöfe. 
E r s t e n Ranges. 
Bayr i scher H o f , P rdmenadenp l a t z 19. V i e r Jahres­
ze i ten, Max im i l i ans t r a s s e 4. Con t inen ta l , Ottostrasse 6. 
Be l levue , K a r l s p l a t z 25. Rhe in i scher Hof , Bayerstrasse 17. 
Le in fe lder , K a r l s p l a t z 1. Russ ischer Ho f , E c k e O t t o -
u n d Kar lsstrasse . P a r k - H o t e l , Max im i l i ansp l a t z 21 . Mar i en ­
bad , Barerstrasse 11 u n d 20. 
Z w e i t e n Ranges. 
G r a n d H o t e l (Grünwald) , E c k e Dachauer - u n d H i r t e n -
strasse. H o t e l N a t i o n a l ' ( S i m m e n ) , Arnul fs t rasse 6. 
Deu t s che r Kaiser , E c k e Dachauer- u n d Arnul fs t rasse . 
Ka iserho f , Schi i tzenstrasse 12. Europäischer Ho f , Ecke 
Bayer- u n d Sent ie fe lde istrasse. Stachus, K a r l s p l a t z 24. 
Obe rpo l l i nge r , Neuhauserstrasse 41—44. Bamberger Ho f , 
Neuhauserstrasse 24. M a x E m a n u e l P romenadenp la t z . 
T r e f l e r (Sonnengar ten ) Sonnenstrasse 21 . Schweizer 
H o f , Louisenstrasse 1ην K r o n p r i n z , Zweigstrasse 10. 
H o t e l M o n o p o l , Schwantha le rs t rasse 49. H o t e l S t rebe l , 
Bayerstrasse 13. D r e i Raben, Schi l lerstrasse 6. D r e i 
M o h r e n , Lu i tpo lds t rasse 13. I n a l l en diesen Hote l s 
I I . Ranges f inden s i ch i m Erdgeschoss gute Restaurante, 
wo m a n M i t t a g u n d A b e n d ä l a car te speisen k a n n . H o t e l s 
g a r n i s : Wol f f , A rnu l f s t rasse 4. Stecher, Arnul fsstrasse 16. 
Gassner, Bayerstrasse 39. R o y a l , Ka r l sp l a t z . 
Pensionen: F i n c k h , Barerstrasse 38. Sussner, Hess­
strasse 28. E l i t e , Max im i l i ansp l a t z 18. Fon tana , B lax imi l i ans -
p l a t z 5. v . Cotzhausen, ATcistrasse 44. F i scher , W i t t e l s ­
bacherp la t z 2. I n t e r n a t i o n a l , Fürstenstrasse 5. P r i n z 
Regent , P r i n z Regentenstrasse 2. Q u i s t o r p , Sche l l ing -
strasse 87. S c h r a m m , Max im i l i anss t rasse 20b. Sei ler , 
Carlsstrasse 10. Washe im , Türkenstrasse 6. 
Weinrestaurants: Ra thske l l e r i m Ke l le rgeschoss des 
neuen Rathhauses, Dienerstrasse 3. Sch l e i ch , Br ier iner-
strasse 6. Ebersbacher , Pfandhausstrasse 7. E c k e l (June­
m a n n ) , Burgstrasse 17. K u r t z , August inerstrasse 1. 
Rüdesheimer We ins tube , P romenadenp la t z 15. Rhe in -
pfak, Sonnenstrasse 4. P fa l zg ra f enke l l e r , Färbergraben 33. 
Veltliner We inha l l e , Lu i tpo lds t rasse 5. Gr iechische We in -
j>tube, M a x i m i l i a n p l a t z 14. Spanische Bodega, Theat iner-
ktrasse 47, 
IV. Bierlokale, Cafes, Theesalons, 
Conditoreien. 
a) Blerrestaurants: Hofbräuhaus am Platzl . . l ' a rk -
J otel , Max imi l i ansp la t z 2 1 . Z u m Rappen, Dienerstrasse /. 
-otvtiuental, Türkenstrasse 58. Franz iskaner , Residenz-
itrasse 9. W i t t e l sbache r Gar ten , Theresienstrasse ΑΌ-
Pschorbräu-Bierhalle, Neuhauserstrasse 11. Augus t iner , 
Neuhauserstrasse 10. S tad t L o n d o n , Felsenbräustrasse 3. 
Uathäserbräu, Bayerstrasse 5. P la tz l , gegenüber dem 
Hofbräuhaus. Cafe L u i t p o l d , Briennerstrasse 8 (Sehens­
würdigkeit). Cafe Restaurant Ho f thea te r , ^ideuz-
prasse 12. B a u e r n g i r g l , Residenzstrasse 20. Calfc üe 
1 °pera, Max imi l ianst rasse 40. Cafe M a x i m i l i a n , Max imihan-
»irasse 4 4 C a f 6 v i c t o r i Max imi l ianst rasse 17. Isar lust , 
auf der Prater inse l südlich der Maximilianbrücke. Gisela, 
^rstenstrasse 2. C a f i Res taurant Habsburg , Bayer-
^ » « s e 9. Bürgerbräü, Kauf ingerstrasse 6. Caf£ Wi t te ls -
' « h Herzog-Wi lhe lmstrasse 32, Cafe H e c k , u n t e r den 
•Staden. Nürnberger Bratwurstglöckl, F r « u e ß ? i a t * V n 
,. Blerkeller ( schat t i ge Gärten u n d Höfe be idengrosse ren 
f r e i e n i m Ost- u n d Westende der Vorstädte): Löwen 
g e l l e r , Nymphenburgers t rasse 2 (Concerte) . ΜβΛ-
ö'l-anskeller, Ismaningerstrasse 42. T h o m a s k e l l e r C a p u 
» e r P > t z 5. A r zbe r g e rke l l e r , Nymphef lburgeKAresse 10. 
Bavariakeller, Theresienhöhe 3. Hofbränl»au»Vell« , H a i d 
J**en, innere Wienerstrasse 10. BurgerbraukeUer Rosen 
^ 'merstrasse 29 (Concerte ) . Müncheuer K n d l -Ke l l e r , 
^ n h e i m e r s t r a ^ ^ ^ 
^ h e r l k e l l c r ( i m März de r Ausschank des e c h t e n ^ S a l -
«^ " •B ie res ) , Hochstrasse 49. Spa tenbrauke l l e r , Bayer 
asse 109. Augus t i n e rke l l e r , Ecke A rnu l f - u n d Spaten-
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Cafoa ohne Restauration (Abends gesch lossen ) : Prin/ 
regent, Prinzregentenstrasse 4. Residenzcafe, Theatine' 
Strasse 23. Danner, Neuhauserstrasse 40. P robs t , Nei\r D _ « „ „ j j . j „ „ u « , , , « - « « ™ « « ^ ^ « » . 
hauserstrasse 45. Börsencafe, Maffeistrasse 3. P u t s c h ^ - B e S U C h S Z e i t d e r h e r v o r r a g e n d s t e n 
un t e r den A rkaden . H e i b i g , ebenda. A r k a d e n , ebend Q A f l i » n < S W l i r H i o ' k i » i t e n 
Ka r l s tho r , Neuhauserstrasse 34. U n i o n , Herzogspita Ö C I l C H S i W U l U l g l V C l l W I l . 
Strasse 12. 
Theesalons: Marco Po l o : Burgstrasse 16. Russ ische . . , . ~ . 
Theesalon-. Sonnenstrasse ι U l e n a c h s t e h e n d e n h e r v o r r a g e n d s t e n Senens -
ii/,nwi«n,»t.„- ü u-c τ, -Λ / Würdigkeiten v o n München s ind geö f fnet : 
Konditoreien: Rot tenhofer , Residenzstrasse 26. Ho 
Promenadeplatz 6. Menne l , Pfandhausstrasse 3. Eyerict Aegyptlologische Sammlungim Erdgeschoss der neuen 
Ecke Maffei- u n d Theatinerstrasse. Brienner-BäckerePinakothek. Dienstags u n d Samstags von 9 — 1 Uhr . F r e i . 
Odeonsplatz 1, u . a. Antlquarlum, i n der neuen P inako thek : Dienstag, 
Gartenwirtschaften: ausser den B i e r k e l l e r n : i m E n i ) o n a e r s t a S u n ( i Samstag von 9—2 U h r ; f re i , 
l ischen G a r t e n : Milchhäusel, Chinesischer T h u r m , Tivo! Armeemuseum i m k . Zeughause. 15. M a i bis 15. Okt . 
und Klemhessel lohe. Sendl inger We inbauer , PlinganseiMontag, D o n n e r s t a g v o n 9—12 U h r u n d von 3 - 5 Uhr . 
Strasse 68. I n N y m p h e n b u r g : K u r g a r t e n , V o l k s g a r t e i M k . D i ens tag u n d F r e i t a g v o n 9—12 u n d 3—5 Uhr . 
K o n t r o l l o r . Frei. 1 5 o k t b j s 1 5 M a j . M o n t a g und Donnerstag von 
u ?^?*λ Lowsenbad , Louisenstrasse 137. M a x i m i l i a n s ? ~ i 2 U U r 1 M k - . „ , . 
bad (Hofbad) , Kanalstrasse 19 (beide m i t S c h w i m m b i , Ovar ia mit Ruhmeshalle: A p r i l bis September von 
Marienbad, Barerstrasse 11. Flussbäder i n S c h w a b i n ? ~ 1 2 u n d 2 - 7 u h r » Ok tobe r bis März von 10—12 u n d 
Ungerer , K a n a l 1 ( m i t Quel lenbad) . Ludw i g sbad S c h W ~ 4 u h r - 40 Pfg. Sonst A n m e l d u n g be im Aufseher, 
binger Landstrasse 36. German iabad , B iederste in 7 Bayer. Kunstgewerbeverein, Ausste l lungs- u n d Ver­
kaufshalle, Pfandhausstr . 7. F r e i . 
..Bibllothen, Hof- u n d Staats. Ludw igs t r . 23. Geöffnet 
: a g l i c h m i t Ausnahme des Sonntags v o n 9—12 U h r , 
.Lesesaal v o n 8 — 1 U h r , Samstags von 8—12 U h r ; M o n -
-iSJC&CS' ? g ' M i t t w o c h , F r e i t a g von 3—5 Uhr . Auss te l lung der 
(ekp ^Miel len, Handschr i f t en , M i n i a t u r e n , Autographen etc. i m 
Furstensaa), M o n t a g b."s F re i t ag von V a ' O — U h r , 
sanistag v o n 1 ^10—12 U h r . 
', Erzgleseerei, Erzgiessereistr . 14 (Or i g ina lmode l l e von 
' t w a 100 S t a n d b i l d e r n u n d Monumenten ) , Wochentags v o n 
—f> U h r , Sonn tag von 12—2 Uhr . 40 Pfg. 
. Ethnographisches Museum, Ho fgar tenarkaden , M a i 
r's O k t o b e r M i t t w o c h u n d Sonntag von 9 — 1 U h r , No-
'ernber bis A p r i l n u r Sonntag 10—12 U h r ; frei. 
Glyptothek, Königsplatz 3, v o m A p r i l b is Septembei 
M o n t a g , M i t t w o c h u n d F r e i t a g v o n 9—12 U h r , Oktobe: 
bis März M o n t a g , M i t t w o c h u n d F r e i t a g v o n 10 — 1 Uhr 
f re i . Sonst M e l d u n g b e im Ve rwa l t e r . s 
Hofwagenburg u. Sattelkammer, M a r s t a l l p l a t z 2, tag 
l i eh v o n 9—12 u n d 2—4 U h r , Sonn tag u n d F r e i t ag nu 
von 10—12 U h r ; 50 Pfg. M i t t w o c h v o n 2—4 U h r frei 
Hofglasmalerei v o n F . X . Ze t t l e r . V o n 9—12 um* 
2 — 5 U h r , wochentäglich. F r e i . · 
Justizpalast ( am Kar l sp l a t z ) . B e s i c h t i g u n g der Sät 
M i t t w o c h v o n 12'/i — '^li U h r . T r eppenhaus v o n 8—1 t 
3— 6 U h r . 
Gypsabgüese, Museum Klass ischer B i l d w e r k e , (Ho! 
ga r t en -A rkaden ) , A p r i l bis September M o n t a g , M i t t w o c l 
F re i t ag , v on 2—5 U h r , O k t o b e r b is März v o n 2 - 4 Uta 
Sonn tag v o n 10—12 U h r . \ 
Kirchen: Die meis ten s ind den ganzen T a g geöffnet 
Kunstausstellungen, ständige. I m wes t l i chen Flüge 
des Glaspalastes. Auss t e l l ung der Münchener Künstler 
genossenschaft. Das ganze Jahr geöffnet v o n 9—<> Ufo 
Oktober bis Ende März v o n 9—5 U h r . 50 Pfg. : 
Ausstellung der Münchener Künstlergenossenschaf 
i m Glaspalast v o m 1. Jun i bis Ende O k t o b e r v o n 9—· 
U h r ; 1 M a r k . 
Kunstausstellung, in t e rna t i ona l e , „Secession" (Vereii 
b i l d . Künstler Münchens) i m Kunstausstellungsgebäud' 
am Königsplatz 1, v o m 1. Jun i bis E n d e O k t o b e r täglicl 
v o n 9—6 U h r ; 1 M a r k . ; 
Kunstverein (Ho f ga r t en -A rkaden , Ga l l e r i e - S t r . 10',. 
Auss t e l lung v o n Gemälden etc. Münchener Künstler. Frei 
Kupferetichkablnet (A l t e P i n a k o t h e k , Barerstr . 27} 
M o n t a g , Dienstag , Donners tag , F r e i t a g v o n 9 — 1 U h r . Frei 
Kunstausstellung, Frhr. v. Lotzbeck'sche, Karo l inen 
Hätz 3, Dienstag u n d F r e i t a g v o n 9—3 U h r . F r e i . 
Maillinger-Sammlung ( K u n s t - u . K u l t u r h i s t . Sammluni 
der Stadt München), Jakobs-Platz 1. Sonn tag , Dienstaj 
u n d F r e i t a g v oa 9 - 1 U h r . F r e i : 
Maxlmillaneum (H i s t o r i che Gemälde ) , M a x i i n i l i a n s t r . 
März bis O k t o b e r a m M i t t w o c h u n d Sams tag v o n 10—12 
U h r ; f r e i . N o v e m b e r bis F e b r u a r geschlossen. 
Mayer'sche kgl . Hofkunstanstalt, G l a sma i e r e i i n s t i t u t 
für k i r c h l . K u n s t , S t i e g e lma i e i p l . 1. Wochentägl . F r e i . 
Nationalmuseum, Neues, P r inz regen tens t r . 
Nymphenburg, K g l . Schloss m i t den Gartenschlösschen 
A m a l i e n b u r g , B a d e n b u r g u n d P a g o d e n b u r g , v o n 9 — 1 1 
u n d 1—5 U h r . 50 Pfg. 
Panoptikum, Neuhausers t r . 1. 50 Pfg. 
Panorama, Theres ienstr . 78. Bis E i n t r i t t der D u n k e l ­
heit . 1 M k . 
Panorama International, Kauf ingers t . 31/1. u n d Neu­
hauserstr . 24/0. V o n 9—8 U h r . 30 Pfg. 
Rathhaus, altes, m i t Festsaal. Täglich f re i . A n m e l d u n g 
b e im Hausme i s t e r , B u r g s t r . 18. 
Rathhaus, neues, m i t Sitzungssälen, G lasmalere i en , 
Gemälde P i l o t y ' s , v o n 2—3 U h r , Sonntags v o n 1 0 - 1 2 
Uhr . F r e i . 
Residenz kgl., Wochentägl. P u n k t lifijt U h r gegen 
Kartenlösung zu 1 M k . an der b r e i t e n Treppe . 
Reiche Kapelle. V o n J u n i b is September M o n t a g u . 
Donners tag v o n 9 - 11 U h r , 2 M k . Schatzkammer v o m 
15. März a b : A p r i l , M a i . O k t o b e r j eden M i t t w o c h von 
10—11 U h r , J u n i b is Sep tember M o n t a g , M i t t w o c h , F re i ­
t a g v o n 9 — 11 U h r . 1 M k . , neben der Gendarmer iewache 
i m G r o t t e n h o f . 
Pinakothek, Alte, Barers t r . 27. V o m 1. A p r i l b is 
1. O k t o b e r Sonn tag , D ienstag , M i t t w o c h u n d F r e i t a g v o n 
9—3 U h r , M o n t a g u n d Donners tag v o n 9—5 Uhr . V o n 
O k t o b e r b i s A p r i l v o n 9—2 U h r bezw. 9—4 Uhr . Sams­
t a g stets geschlossen. E i n t r i t t f r e i . 
Pinakothek. Neue m i t Porzellangemäldesammlung. 
Barerstr . 29. A p r i l b is September a m Sonntag , D ienstag , 
Donne r s t ag u n d Samstag v o n 8—12 u n d v o n 2—4 U h r . 
V o n O k t o b e r bis März an dense lben Tagen v o n 10—1 U h r . 
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Schack'sche Gemäldegallerle, Br i enners t r . 19, ι 
Wochentagen v o n 2—5 U h r , O k t o b e r bis März von 2 \ 
4 U h r , Sonn- u n d Fe ier tagen 10—12 U h r ; f r e i . | 
Schleissheimer kgl. Gemäldegallerle zu Schleissheij 
V o n Ostern bis Ende Ok tobe r täglich m i t Ausnahme 4 
Montags , V o r m . v o n 10—12 U h r , N a c h m . v o n 2—6 Ul 
Ausserdem Führung d u r c h d ie Ga l l e r i ed i ene r (Wohnui 
i m Pavi l lon. ) ' 
Schwanthaler-Museum, Schwantha l e rs t r . 6, geöffnl 
täglich von 9—6 Uhr , E i n t r i t t a m M o n t a g , M i t t w o c h m 
Fre i tag v o n 9—2 U h r f re i , ausserdem 35 Pfg. 
Städtisches historisches Museum, Jakobsp l . l , Son 
tg , M i n t i g , D o n n e r s t a g v on 9 — 1 U h r . F r e i . 
Synagoge, H e r z o g Max-St r . A n m e l d . b . Kas t e l l an . 401 
Theater, Hof- u. National-: M o n t a g , M i t t w o c h , San 
t ag 2 U h r . E i n g a n g b e i m P o r t i e r , M a x i m i l i a n s s t r . 501 
Vasenkablnet ( A l t e P i n a k o t h e k ) . Täglich m i t Aus 
M i t t w . u . Samst. v o n 9 — 1 U h r . F r e i . 
Wissenschaftliche Sammlungen i n der a l t en Akadeffl 
Neuhauserstr . 52. Geolog ische S a m m l u n g . V o m 1. Ap: 
bis Ok iober f es t , M i t t w o c h u n d Samstag v o n 2 - 4 Ul 
Sonn tag von 10—12 Uhr . Paläontologische, prähistoriscl 
zoologisch-zootomische S a m m l u n g e n . V o m 1. A p r i l t 
Oktober fest M i t t w o c h u n d Samstag v o n 2—4 U h r , Son 
tag v o n 10—12 Uhr . F r e i . 
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VI. München, Lage , K l ima. 
. München, die H a u p t - u n d Residenzstadt des Königreichs 
Jaye rn , l i e g t an der Isar u n d zwar z u m grösseren T h e i l 
\n d em l i n k e n Ufer derse lben. D e r e i gent l i che K e r n der 
o t ad t w i r d d u r c h d ie j e t z t i n m i t t e n der Häusermasse 
Hegenden a l t e n T h o r e — das Isar- , Max- , K a r l s - u n d 
Sendl inger T h o r — bezeichnet . I m Osten fliesst die Isar 
*ahe der S t a d t vorüber u n d t r e n n t i h r e Vorstädte au f 
j e i d e n U f e rn , l i n k s die Isar-, St. Anna- u n d Schönfeld-
Jorstadt , r e ch t s die Vorstädte Giesing, A u , H a i d h a u s e n , 
Ramersdo r f u n d Bogenhausen, we lche i n früherer Ze i t 
«igene G e m e i n d e n b i l d e t en . Sechs Brücken v e r m i t t e l n 
l i e V e r b i n d u n g zwischen be iden U fe rn , am wei testen 
^trornaufwärts d ie eiserne Wi t te l sbacher - , dann die hölzerne 
<e i chenbach- , die Isar- oder Ludwigsbrücke m i t den 
«gürlichen A l l e g o r i e n der I ndus t r i e , Schi f fahrt , des Han ­
dels u n d der K u n s t v o n Eber l e , H a h n u n d K a u f m a n n , die 
Jlaximiliansbrücke, die Pr inzregenten- u n d d i eMaxJose f -
«der Bogenhauser Brücke, ( l e t z te re beide i n Folge des 
Hochwassers der Isar i m September 1899 eingestürzt). 
?ie U m g e b u n g der S tad t ist eine wei te , 520 m über den 
Meeresspiegel s ich erhebende Hochebene m i t zerr issenem 
v iesboden u n d r ech t f e r t i g t den Ausspruch Gustav A d o l f s 
Ion d e m ,.goldenen Sat te l auf der dürren Mähre." N u r 
' e r L a u f der grünen Isar , we lche den Gruss vom Gebirge 
n i t b r i n g t u n d i n hügeligem Gelände an be lebten An -
Jede lungen u n d Dörfern vorbeif l iesst, trägt Abwechse lung 
I i d ie Landschaf t . V o n dem nordöstlichen Ende der 
* tadt , wo die königliche Residenz m i t dem Hofgar ten 
•egt, e r s t r e c k t s ich zwischen der Schönfeldvorstadt u n d 
»er I sar an i h r e m l i n k e n Ufer abwärts der Englische 
Jarten, e in re i zender Park m i t hochstämmigen, a l ten 
Räumen, schat t i gen G r u p p e n , grünen Wiesen u n d rauschen-
*en Kanälen, v o n dem Kurfürsten K a r l Theodor an­
b i e g t . 
Γ I m N o r d e n der e igent l i chen Stadt brei tet sich west-
•eh v o n der Schöllfelder die Maxlmlllanevorstadt aus, 
«elcher d ie p r a c h t v o l l e n Bauten u n d Kuns tans ta l t en aus 
«er Z e i t Kön ig Ludw igs I . angehören; i m Westen u n d 
l l 
Südwesten, vo r d e m Send l i n g e r tho r , d ie Ludwlgsvoritai' 
u n d noch we i te r nach Südwesten d ie TheresIenwltJl 
der Schauplatz der grossen Vo lks fes te i m Oktober , tri 
der Ruhmesha l l e u n d d e m ko l l o s sa l en E r z b i l d e der Bj 
var ia . Gegen Süden e n d l i c h , i n e iner E n t f e r n u n g vt» 
40 K i l o m e t e r n , t r i t t die A l p e n k e t t e i n der ganzen Aus 
dehnung v o n V o r a r l b e r g b is über Sa l zburg h inaus, it 
bläulichen Vorberge v o n den mächtigen schneeglänzend« 
Häuptern u n d phantast isch g e f o r m t e n Hörnern überragt 
i n unsern Gesichtskreis . 
Das Klima Münchens i s t i n Fo l ge seiner hohen Lag! 
u n d der ge r ingen E n t f e r n u n g v o m H o c h g e b i r g e met: 
r a u h als m i l d u n d vo r a l l e m e inem raschen Wechse 
un t e rwo r f en ; nach sehr heissen Tagen fo lgen häufig küll 
Nächte. Tempera turwechse l i m S o m m e r bis z u 9°, wes 
ha lb der F remde vo r s i ch t i g u n d au f M i t n a h m e eine 
Ueberkleides am Abend bedacht sein muss. 
VII. Geschichte der Stadt , 
Entwickelung zur Grossstadt , 
Verwaltung und F inanzen . 
Die Geschichte der Stadt München r e i c h t zurück tö 
i n das 12. Jahrhunder t , wo d u r c h Mönche, die wähl 
scheinl ich v o m K l o s t e r Tegernsee ausg ingen, d ie erstet 
Ansiedlungen ( v i l l a M u n i c h e n ) namha f t g emach t werde« 
So erklärt s ich der Name ,München", abge le i te t rot 
Monach ium, später M u n i c h e n , so a u c h das seit de« 
13. Jahrhunder t v o r k o m m e n d e S tad twappen , eine MöncUs 
gestalt m i t e inem Buche, i m V o l k s m u n d z u m „München« 
K m d l " geworden. Als Heinrich der Löwe zu seinen 
H e r z o g t h u m Sachsen auch Baye rn e r w a r b , war der eis1 
Stunde isarabwärts gelegene, den Bischöfen v o n Fre ist ! 
gehörige Mark t f l e cken F a h r i n g v i e l bedeutender »> 
München, besonders i n Fo lge seines Salzhandels . Heinriö 
zerstörte die Brücke be i Föhring, über we l che die Sali 
zuge von Re i chenha l l her ge le i te t w u r d e n , u n d legte Κ 
München eine neue Brücke an, damit die Salztransporte 
über diese g i n g e n u n d d ie Zollerträge seinem Lande zu 
G u t e k a m e n . So bekam München eine Brücke, eine 
Sa l zn i eder lage e in Zo l lhans und später ward auch eine 
Münzstätte h i e r h e r ver legt . Der Ort München ward 
u n t e r H e i n r i c h d e m Löwen m i t Mauern, Wällen und 
Gräben umzogen , m i t eignem Gerichtsstande belehnt und 
e r h i e l t Städtefreiheit. Noch kräftiger blühte die junge 
S t a d t u n t e r d e n Herzögen aus dem Hause Wittelsbach 
e m p o r , u n t e r denen Ludwig der Strenge als erste Residenz 
de r W i t t e l sbach i s chen Herzöge i n München die Ludwigs­
burg ( j e t z t A l t e r Ho f ) erbaute (1255). Besondere Für­
sorge w i d m e t e dann später der deutsche Kaiser Ludwig 
der Bayer de r Stadt , indem er ihre Rechte und Fre i ­
h e i t e n v e r m e h r t e ; u n d als eine Feuersbrunst 1327 einen 
grossen T h e i l de r Stadt i n Asche legte, erliess er eine 
s t r enge B a u o r d n u n g , nach welcher die Bauten solider, 
d i e S t rassen b r e i t e r , die Plätze grösser und die Mauern 
ausgedehnter zu gestalten waren. Die Ansiedelungen, 
w e l c h e s i ch an Klöster vor der Stadt anschlössen, er­
w e i t e r t e n s i ch u m diese Zeit und wurden als Vorstädte 
i n d e n Bere i ch de r Stadt gezogen und m i t einer zweiten 
M a u e r u m g e b e n . I n den folgenden Jahrhunderten änderten 
s i ch Ges ta l t und Ausdehnung der Stadt nur wenig, 
irecht V. (1550—1579) zeigte sich zuerst als Forderer 
' - --••-·:*.„, j O T Kü n s t e . E r berief Baumeister ana 
• - -. Celehrte an 
Albrecht V. C1550—1579) z igte sicn ζ κ . . . — 
u n d Beschützer der Künste. E r berief Baum ister 
B i l d h a u e r , Sänger u n d Musiker, Dichter und Gelehrte an 
seinen H o f u n d legte den Grund zu der heutigen grossen 
H o f b i b l i o t h e k , zu r Münzsammlung, dem Antiquarium und 
der Gemäldesammlung. 
Kurfürst Max imi l i an I . erbaute an der Nordseite der 
S t a d t d i e a l te Residenz. Zugleich erhielt München da­
m a l s neue Befestigungen. Der ZOfihnge Kr i eg , in welchem 
München 1632 auf kurze Zeit von den Schweden unter 
Gus tav AdoU hesetzt wurde, ferner die Anwesenheit 
f r e m d e r Kriegsvölker i m Spanischen und Oesterreichischen · 
E r b f o l g e k r i e g (1705 und 1742) w i rk t en hemmend auf die 
E n t w i c k e l u n g der Stadt ein. 
Kurfürst Karl Theodor (1777-1799) liess seit 1791 
d i e Fes tungswerke abtragen und verschönerte die Um-13 
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gebung der Stadt d u r c h die A n l a g e des „Englischen 
Gartens" . E ine neue Aera b e g a n n für München unter 
dem Könige L u d w i g I (1825—1848)·, er e r h o b d i e Stadt 
zu e inem Brennpunk te deutschen K u n s t l e b e n s u n d macht« 
zur Wahrhe i t , was er einst als K r o n p r i n z i n R o m gelobt: 
„Ich w i l l aus München eine Stadt machen , die Deutschland 
so zur Zierde gere ichen so l l , dass k e i n e r Deutschland 
kennen w i r d , w e n n er n i ch t München gesehen hat. 
Dieser kunsts inn ige Fürst liess zur A u f n a h m e älterer und 
neuerer Kunstschätze sowie zur Förderung der künst­
ler ischen u n d wissenschaft l ichen A u s b i l d u n g eine ganze 
Anzah l F rachtbauten i n den edelsten Baus t i l en aufführen: 
w i r nennen hier die Glypothek i m j on i s chen , das Kunit-
ausstellungsgebäude i m k o r i n t h i s c h e n S t i l , zwischen denen 
sich das P rach t tho r der Propyläen i m dor i schen St i l er­
hebt , die alte u n d die neue Pinakothek i m Sti le der 
römischen Renaissance, die Hof- und Staatsbibliothek ün 
florentinisch-byzantinischeti St i le . E r e rwe i t e r t e die Resi­
denz durch die Anlage des neuen Königs- u n d des Fest-
saalbaus u n d erbaute den Wittelsbacher Palast. 
Grossart ig s ind auch die von König L u d w i g erbauten 
K i r chen , wie die Bonlfaclusklrche, gen. Basilika, die im 
gothischen St i le gebaute St. Mariahil fklrche m i t köst­
l i chen G'asmalereien, die Allerheillgen-Hoflrche u n d die 
Ludwigsklrche m i t dem berühmten Frescogemälde von 
Peter v. Corne l ius , das jüngste G e r i c h t darste l lend. 
Unter König L u d w i g s Reg i e rung ents tand auch d « 
pracht ige Ludwigsstrasse, an deren be iden E n d e n die 
Feldherrnhalle u n d das Siegesthor s ich erheben, endlich 
auf der Theresiemviese die Ruhmeshalle m i t der Bavaria. 
Damals wurde München der Sammelp la t z für die her­
vorragendsten Künstler i n der Baukuns t , B i l dhaue r e i und 
Ma le r e i u n d d u r c h V e r l e g u n g der Universität von Lands­
h u t nach München (1826) n a h m u n t e r L u d w i g I . auch 
das wissenschaftl iche Leben einen neuen Au f s chwung . 
D . w Nachfo lger König L u d w i g s auf d e m Throne, 
M a x i m i l i a n I I . ( 1848 -1864 ) , L u d w i g I I . ( 1 8 6 4 - 1 8 8 6 ) und 
Pr inz-Regent L u i t p o l d pf legten u n d förderten i u dem­
selben Geiste, w e n n auch nach andern R i c h t u n g e n , deut­
sche K u n s t u n d Wissenschaft, u n d so g i l t d ie bayrische 
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Haup t s t ad t auch heute n o c h unbest r i t t en als die erste 
Kunststadt Deutschlands. 
Ausserdem entwicke l te sich München i m Laufe der 
l e t z t en Jahrzehnte i n raschen Aufblühen zur 
Grossstadt . 
A m An fang des 18. Jahrhunderts be t rug die Be­
völkerung Münchens r u n d 30000 Seelen und war am A n ­
fange dieses Jahrhunder ts auf rund 40000 Seelen ange­
wachsen. I m Jahre 1850 wurden i n München etwa 100000 
E i n w o h n e r gezählt, i m Jahre 1875 be t rug die E inwohner­
z a h l das Doppe l te , u n d heute nach fast abermals 25 Jahren 
ist dieselbe au f mehr als das Vierfache gestiegen. Bei 
der l e t z t en a l lgemeinen Volkszählung am 1. Dezember 
1895 hat te München 407307 E inwohner ; unter diesen be­
fanden s ich 340403 K a t h o l i k e n , 57478 Protestanten, 1321 
A l t k a t h o l i k e n n n d 7167 Juden; es war h iernach die dritte 
un t e r den Städten Deutschlands. Die Personenstandauf­
nahme für 1898 ergab für München r u n d 415 000 E i n ­
w o h n e r . 
München ist, w ie bereits mehr fach erwähnt, die Haupt -
u n d Residenzstadt der Könige von Bayern, ferner Sitz 
der M in i s t e r i en , des Staatsraths, der Reg ierung von Ober­
bayern , der Genera ld i rek t ion der Posten und der Staats­
bahnen , eines Oberbahn- und eines Oberpostamtes, des 
obers ten Landesgerichts, eines Oberlandesgerichts, zweier 
Landge r i ch t e , des Verwaltungsger ichtshofs , des obersten 
Rechnungshofs , eines Oberberg-, des Landesversicherungs­
amtes, des landwir thschaf t l i chen General-Comites, der Land­
gestütsverwaltung, der Versicherungskammer, des Erz-
bischofs von München-Preising, des protestant ischen 
Oberkons is tor iums, der Generalbergwerks- u n d Salinen­
admin is t ra t i on , Genera ld i rekt ion der Zölle u n d ind i r ek t en 
S teuern , eines Hauptzo l l - , des Hauptmünzamtes, zahl ­
re i cher d ip lomat ischer Ver t r e tungen sowie des General­
kommandos des 1. bayrischen Armeekorps u n d der 
Kommandos der 1. Div is ion, der 1. u n d 2. In fanter ie- , 
1. Kava l l e r i e - und 1. Fe ldar t i l l e r i ebr igade . Die starke 
Garnison der Stadt setzt sich zusammen aus dem Le ib ­
is 
In fanter iereg iment , 3 Bata i l l . des 1. Infanterieregimente, 
„König , " 2. In fante r i e reg iment „Kronprinz,- 1 1. Schwert; 
Re i t e r reg iment „Prinz K a r l v on Bayern, 1 ' Stab, 1. 3. M i ; 
Reitenden A b t h e i l u n g des 1. Feldarüllerieregiments „Prffl; 
Regent L u i t p o l d , " dem 3. F e l d a r t i l l e r i e r e g i m e n t „Königs, 
M u t t e r , " der 1. 2. u n d 4. K o m p a g n i e des 1. Trainbataillons; 
je einer Kompagn ie des 1. u n d 2. P ion ie rba ta i l l ons , den; 
Eisenbahnbata i l lon m i t der Lu f t sch i f f e rab the i lung uni« 
der königl. Le ibgarde der Har tsch ie re u n d der Obel« 
feuerwerker Schule. Ζ 
Die Verwaltung der Stadt w i r d v o n e inem ersten und--
einem zweiten Bürgermeister, 35 Magistratsmitg l ieden. 
( v on denen 15 besoldet s ind) , 60 Gemeindebevollmäci. 
t i g t en sowie von einer Po l i z e i -D i r ek t i on geführt. Seil; 
d e m Jahre 1895 ist München z u m grössteu T t i e i l elektrisct-
be leuchte t ; desgleichen haben v ie le Geschäftshäusel,; 
Fabr iken u n d Gasthöfe e lektr ische Be l euch tung . D'C 
Entwässerung der Stadt w i r d d u r c h Schwemmsys t em \»l 
w i r k t . München hat eine Beru fs f euerwehr ' von 1$; 
u n d eine f r e iw i l l i g e v o n über S00 Mann . E ine Hoch« 
que l l en le i tung aus dem M a n g f a l l t h a l (täglich 100000 cta; 
frisches Quel lwasser) sorgt für den Wasserbedarf . D*; 
i m Jahre 1878 vol lendete Centra i -Sch lachthaus m i t Viehnol-
entfernte über 1000 Schlachtstätten m i t i h r e n Abfälle«« 
aus der Stadt ; der V e r k e h r umfasst jährlich mehr als; 
460000 Stück V ieh . ; 
Das Vermögen der Stadt beträgt e twa 18 i Million-»« 
M a r k , zum grössten The i l in Grundstücken u n d Häuser«; 
,no ' d e m s e l b e » s teht eine Schu lden las t von eW«; 
102 M i l l i o n e n M a r k gegenüber. Der jährliche Haus-
nl ο Π / & b a l a n c i r t i n E innahme u n d Ausgabe t&l 
-b~27 M i l l i onen M a r k . Die Au fwendungen für das 
ziehungswesen belaufen sich auf 4 M i U , für \ r m e n u n i ; 
Krankeuwesen auf nahezu 3 M i l l . M a r k . A n Gemeinde-
Umlagen k o m m e n 110 Prozent der Staatssteuer zur ZK 
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VIII. Wanderungen durch die 
Stadt. 
, U m einen Ueberb l i ck über die Stadt zu bekommen 
"nnd ih r e Schönheiten u n d merkwürdigsten Plätze u n d 
"Gebäude i n Augenschein zu nehmen, durchwandern w i r 
y o n d e m i m C e n t r u m gelegenen Marienplatze aus die 
[Stadt nach den v ie r Haup t r i ch tungen . Die Sehenswürdig­
ke i ten s ind h i e r n u r k u r z erwähnt, eine eingehendere 
Besprechung er fo lg t i n den zugehörigen Abschni t ten. 
r> 1. W a n d e r u n g : Der Marlenplatz m i t der Marlen-
rfäule i n der M i t t e heisst heute i u Vo lksmunde noch 
5,Schrannenplatz," w e i l früher vor E r r i c h t u n g der grossen 
JJetreidehalle h ier die Getreidemärkte abgehalten wurden . 
'A.ber n i ch t blos der Getreide-, sondern auch der Victual ien-
M a r k t wurde h ie r abgehalten. 
<J I m M i t t e l a l t e r wohn t e mau Turn i e r en zu Fuss u n d 
•u Pferde, P r oduk t i onen fahrender Künstler, ge ist l ichen 
Ochanspielen, j a selbst H i n r i c h t u n g e n auf demselben 
platze be i , der j e t z t besonders an hohen Festtagen und 
"rozess ionen von Andächtigen gefüllt ist. Die Ostseite 
:ies Platzes schliesst das alte Rathhaus, die Nordseite das 
ieue Rathhaus, vo r demselben der Fischbrunnen. Von 
•Jer Ostseite des Marienplatzes gelangen w i r d u r c h den 
Jiächtigen Bogen des Rathhausthurmes i n die Strasse 
, j l m Thale , ' ' zur Rechten die H l . Geistk irche, weiter der 
V i k t u a l i e n m a r k t u n d die grosse Getreidehalle i n der 
Jlumenstrasse. Die Strasse „ Im T h a l " führt nach dem 
,'»om Kaiser L u d w i g 1314 erbauten, von König L u d w i g I . 
»1833) wieder hergeste l l ten alten Isarthor m i t 2 Barbakan-
vhürmen und m i t einem Gemälde v o n Erns t Neher ge­
schmückt, das den E inzug Kaiser Ludwigs nach der 
' i c h l a c h t be i A m p f i n g (1322) dars te l l t . 
'* D u r c h die Zweibrückenstrasse k o m m e n w i r an die 
grosse I sa r - ode r Ludwigsbrücke, u n d diese überschreitend 
4i die Vorstadt Au m i t der berühmten P farrk i rsche 
yiarlahilf. Den Rückweg nehmen w i r über die we i ter 
stromaufwärts gelegene Relchenbachbrücke d u r c h die 
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Reichenbachstrasse auf den Gärtnerplatz, w o w i r vor de? 
Theater am Gärtnerplatz die S tandb i lder Gärtners «* 
Klenzes e rb l i cken ; wei ter ge langen w i r an d e m uns ft 
kannten V i k t u a l i e u m a r k t vo rbe i anf d en Marienpl», 
zurück. < 
2. W a n d e r u n g : W i r wenden uns n u n v o m Man«, 
platz i n der — unserer v o r h i n eingeschlagenen entgegS 
gesetzten — westnordwest l i chen R i c h t u n g dtwcB <J 
Kaufinger und Neuhauser Strasse dem K a r l s t h o r zu. j 
der Neuhauserstrasse l i eg t rechts d ie F r a u e n - oder Do; 
k i rche u n d die St. M i che l s -Ho fk i r che . E i n e SeitengasJ 
die Karmel i terstrasse führt auf d en Promenadepj* 
welcher m i t fünf S tandb i l de rn geschmückt i s t : Kurfcv 
Max Emanue l , Geschichtsschreiber Westenr ieder , Ϊ4 
dichter G luck , Staatskanzler v o n K r e i t t m a y r u n d 
d ichter Or lando d i Lasso (s. A b s c h n i t t Denkmält? 
Durch das Ka r l s tho r gelangen w i r auf den Karlsplatz S 
dem neuen Justizpalast. V o n h i e r führt gerade aus vf, 
l ieh die Schützenstrasse nach dem Centra ibahnhof , 1>>| 
(südlich) die Sonnenstrasse an der protestantischen» 
Mathauskirche vorbe i nach d e m Sendlinger ThorpW' 
rechts (.nördlich) grenzt an den K a r l s p l a t z d e r m i t schö»! 
Anlagen geschmückte Maximiliansplatz, m i t dem Km» 
lerhaus, der Synagoge, d em Wi t t e l sbacher Brunnen » 
den Denkmälern Liebig 's , Göthe's u n d Sch i l l e r s (an 4 
Briennerstrasse) ; h in te r d em M a x i m i l i a n p l a t z finden^, 
noch den Glaspalast, i n we l chem die grossen jährlich 
Kunst -Ausste l lungen stat t f inden, u n d den BotanlecW 
Gatten. | 
W i r kehren zum Mar ienp la t z zurück u n d t r e t e n uns* 
3 . W a n d e r u n g an, u n d zwar dieses M a l i n südsüiiv^ 
hcher R i ch tung d u r c h die ftosenstrasse u n d die Sei 
llngerstraese m i t der Johann isk i rche z u m Send l inge i t ! ! 
hinaus. Das allgemeine Krankenhaus rechts , u n d der> 
u n d neue Friedhof l i n k s v o r d e m T h o r e e r i n n e r n uns ani 
Hinfälligkeit des Leibes u u d d ie Vergänglichkeit *| 
I rd i schen . Prächtige Grabdenkmäler schmücken b | 
Fnedho fe . D u r c h die Nussbaumstrasse u n d die W 
hovenstrasse gelangen w i r v o m Send l inger T h o r i n 
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,;3ier R i c h t u n g au f die Theresienwiese m i t der Ruhmes* 
>lle u n d der Bavaria (s. Denkmäler.) 
; 4. W a n d e r u n g ; : Der Sendlinger Strasse entgegen­
s e t z t , führt v o m Marienplatze aus die Weinstrasse, die 
' ϊα i n der Theatinerstraese fortsetzt, nach dem nörd-
:hen S t a d t t h e i l . Rechts gelangt man von der Theatiner-
rasse d u r c h die Perusastrasse auf den Max Josefeplatz 
i t d em D e n k m a l dieses Königs (s. Denkmäler). Die 
ordseite des Platzes w i r d v on einem Thei l der König-
:hen Residenz begrenzt, an der Ostseite liegen das 
«« 'g l iche Hof- und Watlonaltheater sowie daneben das 
-Sldenztheater, an der Seite das Postgebäude. Die 
srlängeruug der Theatinerstrasse bi ldet die nach König 
Jdwig- I . benannte schöne Ludw/gstrasse von derFe ld-
itrnhalle b i s z u m Siegesthor, m i t herr l ichen Pracbt-
iu ten . L i n k s steht das zur Aufführung von Konzerten 
' s t immte Odeon (zugle ich Sitz der kg l . Akademie der 
m k u n s t ) . Au f dem davorliegenden Odeonsplatz erhebt 
Λ das Reiterstandbild König Ludwigs I . Von weiteren 
in ten nennen w i r l inks: No. 8 Herzog Max-PalalS, 
' · 14 Damenstiftsgebäude, 'No. 15 Bllndenlnsfltuf, No. 16 
•Ilnen-Adminlstrationsgebäude, No. 17 Universl.ätige-
« d e ; rechts: No. 24 Krlegsmlnlsterium, No. 23 Hof-
»d Staatsbibliothek, No .21 Ludwigkirche, No. 19 Priester-
fmlnar Georglanum und No. 18 Max Josefstift. Durch 
e Gal le i iestrasse (rechts davon der Hofgarten) an der 
sst. Ungar . Botschaft m i t deren prächtigem Park m die 
inz regen tens t r : l inks Eng l . Garten und National-Museurn, 
chts p r a c h t v o l l e Neubauten (Luitpoldkreisrealschule) ; 
>er die Pr inzregent Ltiitpoldbriicfce, die ζ. Z. im Bau-
i f ind l . , g e lang t man zum Friedensdenktnal und weiter 
.«rch die Max imi l i ans Anlagen nach Bogenhausen. Den 
.aschlnss der Ludwigsstrasse bildet das Siegestnor, un-
&it davon die neue Akademie der Künste. Von dem 
Jüchen T h e i l der Ludwigstrasse führt die Brlenneretr. 
: wes tnordwest l i cher Richtung durch die Maximilians-
»rsfadt. A u f d e m Wittelsbacher Platz, nahe ih rem Art­
ig-, e rheb t sich das Reitersfandbild Kurf. Maximilians I . 
α d e m Wittelsbacher Palast i m engl isch-mittelalterl ichen 
Pitzbogenstil 1843—1849 von Gärtner und Rumpf erbaut, 
König Ludwigs Residenz nach seiner ThronentsaginJ 
Wohnsi tz der Pr inzen L u d w i g u n d A r n u l f ! v o rbe i gelang? 
w i r auf den Karollnenplatz m i t d e m Obelisk. Xumnel> 
kommen w i r i n das e igent l i che K u n s t v i e r t e l , in dem £ 
grossen Kunstansta l ten der beiden Pinakotheken, &{ 
Glypothek, des Kunstausstellungsgebäudes, auch diePr 
pyläen (west l ich von dieser die Schackga l l e r i e ) und t» 
we i t davon in der Ka r l s t r . die Basilika l iegen. W i r kehr* 
auf den Max-Josefsplatz zurück u n d dur chwande rnd , 
hier aus i n ostsüdöstlicher R i c h t u n g d ie m i t prächtige 
Garteuanlagen. Neubauten u n d Kaufläden re ich aus­
stattete Maximil ianstrasse, we l che über die Maximilia', 
brücke bis in die Vors tadt Ha idhausen auf dem recW{ 
Isarufer führt. H i e r stehen das Münzgebäude m i t seine» 
Arkadenhof, das Hotel zu den vier Jahreszeiten, fr-
neue Regierungsgebäude von Kürklin. das alte Nation»; 
museum von Riedel u n d prächtige Privathäuser. In if 
zwischen den genannten Gebäuden auf fre iem Platze a; 
gepflanzten f reundl ichen An lagen e r b l i c k e n w i r die Staat 
' " l d " rtcs Generals von Deroy, des Grafen von Rumfoi^  
des Philosophen Schelllng, des Optikers Fraunhofer 
am Ende der Strasse das Denkmal König Maximilians It 
«es Schöpfers der Strasse. Jenseits der von Zenetti e, 
haute,, schonen Maximiliansbrücke s te l l t das prächtii 
«laximlllaneum von Uürklein. welches einen würdig' 
λ ischluss der Prachtbauten ' i n der Maximilians«»* 
bildet. ' 
IX. Erziehungs-, Bi ldungs- und; 
Kunstwesen . 
München i s t der Sitz der Königlich Bayrischen AH 
demie der Wissenschaften (Neuhauscrs irasse Γ»Π u n d * 
Königlichen Akademie der Künste (Akademiestrasse •• 
Ferner befindet s ich h ie r seit 1826 eine UnWefS"1; 
Hervorgegangen ans der 1472 gegründeten I lochscW, 
zu Ingo ls tadt , w a r d die Universität i m Jahre 1800 iW, 
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L a n d s h u t u n d von da unter König L u d w i g I . 3826 nach 
München ver leg t . Sie zählte i m Jahre 1898 4028 Studi-
rende. Das Universitätsgebäude i n der Ludwigstrasse 
w u r d e 1835—1840 von Gärtner i n romanischem St i l er­
baut u n d ist ein imposanter Bau m i t grossem Treppen­
h a u s ; i n der geräumigen Aula ist das Kolossalstandbild 
König L u d w i g s I . , geschaffen von L. Schwanthaler, auf­
geste l l t . Der grosse Platz vo r dem Universitätsgebäude 
w i r d von zwei mächtigen Spr ingbrunnen geschmückt, 
denen au f dem Petersplatz in Rom nachgebildet. 
M i t de r Universität i n Verb indung steht das Maximl-
Haneum; Zweck dieser von König Max imi l ian I I . ge­
gründeten Ansta l t ist die kostenfreie Aufnahme und Aus­
b i l d u n g begabter Jünglinge für den bayrischen Staats­
dienst. F e rne r besitzt München eine technische und eine 
thierärztliche Hochschule ; erstere zählte im Jahre 1898 
1874, l e t z te re 250 Stud i rende ; sodann eine Kg l . Akademie 
der T o n k u n s t ( i m Odeom) und eine Forstakademie (mi t 
der Universität verbunden) . 
We i t e r bestehen i n München 5 Gymnasien (Wi lhelnis-
g y m n a s i u m , Ludwigsgymnasium, Maximil iansgymnasium, 
Lu i t po l d sgymnas ium und Theresiengymnasium), ein Real­
g y m n a s i u m , 3 Realschulen, höhere Mädchenschulen, 30 
k a t h o l . u n d 3 protest. Coufessionsschulen. Von den 
ande rn i n der Stadt befindlichen Bildungsanstalten sind 
n o c h zu nennen : eine. Kriegsschule, eine Cadettencorps, 
I ngen i eur - u n d Art i l l er ieschule , Kriegsakademie Kunst­
schule für die weibl iche Jugend, 1 königliches Erziehungs-
ins t i tu t , 1 Taubstummen- und Blindenanstalt , Handels­
schu len für Knaben und Mädchen, Kunstgewerbeschule, 
Indus t r i e - m i t Baugewerkschule u . a. 
Der Wissenschaft dienen folgende Sammlungen und 
I n s t i t u t e : Die Königliche Hof- und Staatsbibliotlek ( Lud ­
wigsstrasse i n einem 1832—1S43 i m romanisch - f loren-
t in ischen St i le v on Gärtner erbauten Gebäude, mi t den 
sitzenden Statuen von Thukiedes, Homer, Aristoteles und 
H i p p o k r a t e s , auch den Standbi ldern ihres Gründers,_Her-
zogs A l b r e c h t V. und ihres Erbauers, König Ludwigs I . 
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i m grossen Treppenhaus v o r dem E i n g a n g i n die Lesehalle. 
Die B ib l i o thek ist eine de r w e r t h v o l l s t e n u n d grossten 
Deutschlands u n d enthält über πΛ/2 M i l l . Bände, welche 
i n 77 Sälen aufgestel l t s ind. I m Saale der C ime l i en oder 
Kos tbarke i t en werden i n 12 Schränken älteste deutsche 
Handschriften aufbewahrt . D a er innern eherne Abschieds-
täfelchen römischer Soldaten an die Ze i t , da d ie Stadt 
auf den sieben Hügeln die W e l t beher rsch te . I n einem 
andern Schranke glänzen auf p u r p u r f a r b e n e m Pergament 
i n Go ld u n d Si lber die Buchstaben des codex purpureas 
aus dem 9. Jahrhundert , lateinische E v a n g e l i e n enthaltend. 
Fe rner finden w i r den codex aureus, d . i . die v i e r Evan­
gel ien, m i t goldenen Unc ia lbuchstaben , i m Au f t rage Karls 
des K a h l e n 870 geschrieben, später m i t k o s t b a r e m Deckel 
versehen, der aus einer m i t Per l en u n d Ede l s t e inen ge-
fassten, m i t getr iebenen B i l d e r n geschmückten Goldplatte 
besteht. I n dem Wessobrunner Gebet e r b l i c k e n w i r eine 
der ältesten deutschen Handschr i f t en . De r F r e u n d alt­
deutscher L i t e r a tu r e r f reut s i ch an der ältesten Hand­
schrift des Nibe lungenl iedes, an Go t t f r i ed v o n Strassburgs 
„Tristan und Iso lde" , an W o l f r a m v o n Eschenbach's 
„P&rcival u n d T i t u r e l " , beide re i ch m i t Ma le re i en ge­
schmückt, die interessante Aufschlüsse über Kostüme, 
Waffen und Geräthe jener Ze i t geben. U n t e r d en kost­
baren Gebetbüchern sei erwähnt das berühmte Gebetbuch 
Kaiser Max imi l i an ' s des l . , v on Schönsperger au f Pergament 
gedruckt , v on A lbrecht Dürer u n d Lucas K r a n a c h mi t 
kuns tvo l l en Randze ichnungen versehen. P r oben ans 
den ersten Anfängen der B u c h d r u c k e r k u n s t i n d en letzten 
Schranken b i lden den Uebergang zur e igent l ichen 
Buchersammlung. 
Die Universitäts-Blbllothek (Ludwigsstrasse 17) i n dem 
i n romanischem S t i l v on Gärtner 1 8 3 5 - 4 0 erbauten Univer-
sitatsgebaude; die B ib l i o thek is t i m 2. S t o c k i n n e u ein-
? κ " « A ^ ^ i 1 m u s t « g i l t i g un t e r g eb rach t u n d zählt 
7 r o 2 0 2 ? ° B , a n . d e m i t v i e l e n I n k u n a b e l n u n d mehr als 2000 Manuskr ip t en . 
Das Ethnographische Museum i m nördlichen T h e i l der 
Hofgartenarkaden b ie te t eine re i chha l t i ge S a m m l u n g von 
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Gegenständen der Länder- und Völkerkunde ausser-
europäischer We l t the i l e . I n sieben Sälen sind die mit 
erläuternden Täfelchen versehenen Erzeugnisse der Wissen­
schaft u n d Kuns t , des Gewerbfleisses und der Handarbeit 
v o n den wicht i gs ten K u l t u r - und Naturvolkern Asiens, 
A f r i kas , Austra l iens, Amerikas und der Polarlander 
aufgeste l l t . 
Der botanische Garten am Karlsplatz enthält eine 
g osse A lpen f l o ra , Gewächshäuser, Aquarium, Palmenhaus 
' t grosser Glaskuppe l und ein botanisches Museum. 
« f ^ S t e f n w a r t e (zugänglich Dienstag und Frei tag 
Uhr u n d 2—5 U h r ) i n der"Vorstadt Bogenhausen, 
u n t e r K o n i g M a x Josef I . nach Reichenbachs und Söldners 
Dianen e rbaut , erhält vortreffliche astronomische I n ­
s t rumente . 
- r . . i J [ l e r h e r gehören auch die Zeitungen, deren i n 
- l u n c h e n m e h r als 20 erscheinen; die gelesensten sind 
\ i - " A , 1 g e m e i n e Ze i tung" (früher i n Augsburg), die 
«Munchener Neuesten Nachrichten" und „das Bayrische 
V a t e r l a n d " herausgegeben von Dr. Sigl. Unter den zahl­
r e i chen i n München erscheinenden Witzblättern behaupten 
die „Fl iegenden Blätter" den ersten Platz; sie sind über 
öie ganze W e l t verbreitet und haben viel dazu beigetragen, 
die^ nüchternen Norddeutschen mi t dem irischen Humor 
u n d Gemüthsleben ihrer süddeutschen Landsleute bekannt 
z u machen. 
E i n z i g unte r den Städten Deutschlands steht München 
h ins i ch t l i ch seiner Kunstsammlungen da, die in stolzeu 
" r a c h t b a u t e n untergebracht sind und von dem Kunstsinn 
u n d der Fre igebigkei t ihrer Schöpfer, der bayrischen 
Pürsten, v o r al lem des König Ludwigs I . , beredtes 
Zeugniss ablegen. A l le Künste haben hier Stätte und 
Pflege ge funden, vor allem die bildenden Künste, die 
A r c h i t e k t u r , Sku lp tu r und Malerei. So erscheint München 
heute den Reisenden und Künstlern als Vorhal le von 
f t a l i e n u n d als Vorschule für ihre italienischen Studien, 
i n d e m es ihnen, auf verhältnissmässig engen Raum zu­
sammengedrängt, die Kunstformen und Kunstst i le der 
verschiedenen Zeiten und Völker vor Augen führt. 
"Im west l ichen Stadtthe i le , der Max im i l i ansvo rs tad t , in. 
der s t i l l en Umgebung schöner Busch- u n d Bl innenanlagw. 
finden w i r vorwiegend die berühmten Kunststatte«; 
Münchens. H i e r gelangen w i r d u r c h die Brientierstrassf; 
auf den Königsplatz, welcher von König L u d w i g I . nuU 
dre i Prachtbauten geziert i s t : Der Glyptothek, dem KuMk 
ausstellungsgebäude u n d dem Thor der Propyläen. 1 
Die Glyptothek oder die S a m m l u n g von Bildhauerwerke«;-
aus alter u n d neuer Zei t is t ein von König Ludw ig 1·; 
aus P r i va tmi t t e ln m i t e inem Au fwand von über 1 1 Mill, 
Gulden nach Plänen von K l enze v o n ISH> 1S3U g«'' 
schaffeuer, i n den edelsten F o r m e n geha l t ene r Bau nu1-
jonjscl ier Vo rha l l e , darüber i m Giebeli 'elde eine Marino!--, 
«rnppe, Minerva als Beschützerin der p las t i schen Künste 
darste l lend, nach dem E n t w u r f M a r t i n Wagners von* 
Schwanthaler und anderen Künstlern ausgeführt. In I i -
Sälen sind die plast ischen Kuns twerke nach verschiedene«-
Epochen geordnet. Die Säle empfangen i h r L i c h t nur, 
von dem inneren v iereck igen H o f r a u m , die äussere«; 
Seiten sind fensterlos. A u Ste l le der Fenster s ind in det;_ 
Hauptfaeade und den beiden Seiten je sechs Nischen auf 
gebracht, in denen Marmors tandb i lde r aufgeste l l t sind; 
Wi r erb l icken h ier l i nks von der Säulenhalle i n det; 
Hauptfa9ade die S tandb i lder v o n Per ik les , de in Förderei; 
der gr iechischen K u n s t , v o n dem B i l d h a u e r Phidias una-
vom V u l k a n ; zur Rechten d ie jen igen v o n H a d r i a n , de»: 
Beschützer der Kvmst be i den Römern, v o n Prometheus; 
und von Dadalus. I n den Nischen der Westseite sieW; 
man die Büdner der Renaissancezeit: G h i b e r t i , Donatello.; 
Peter Vischer, M i che l Ange lo , Benvenuto C e l l i n i ^ 
Giovanni d l Bo logna; i n denjenigen der Ostseite du; 
B i ldner der Neuze i t : Canova, Thorwu ldsen , Rauch , Ten*: 
r a n , Gibson und Schwantha ler . Das H a l b d u n k e l W 
Inne rn s t i m m t das Gemüth zur s t i l l en S a m m l u n g , nÄ 
welcher die Kuns twe rke zu betrachten s ind . Wand- Μ 
Deckenfresken, den in i i i n eu v e r t r e t enen Kunslepochet; 
entsprechend, schmücken die Säle. Die i n den Säl^ 
r s Ä ? * 5 S ? n s c h ^ ägyptischen, griechische».; 
romischen und „eueren B i l dwe rke aus Ste in u n d Er z arf; 
zuzahlen wurde wen i g Zweck h a b e n ; erst d i e eigfl'-
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Anschauung und die m i t offenem Verständniss für das 
Schone i n der K u n s t verbundene Betrachtung w i rd er­
hebend u n d befre iend auf jedes empfängliche Gemüth 
w i r k e n . 
D . e r G l y p t o t h e k gegenüber, auf der anderen Seite des 
Konigsp latzes , erhebt sich das Kunstausatellungegebäude, 
1838—1848 i m Au f t rag Königs Ludwigs I . durch Ziebland 
i n k o r i n t h i s c h e m Sti le erbaut, ebenfalls m i t einer Säulen­
v o r h a l l e , i m Giebelfelde von der Meisterhand Schwan-
tha l e r s die Bavaria, den Künstlern Kränze darreichend, 
i m I n n e r n bef indet sich die Lokal-Kunstausstel lung des 
Vereins b i ldender Künstler (sogen. (Secession.) 
Z w i s c r l e n der G lyp to thek und dem Kunstausstellungs-
gebände wölbt sich das Prachtthor der Propyläen mit 
12 dor i schen u n d 16 jonischen Säulen aus Marmor mi t 
r e i chen S k u l p t u r e n nach Schwanthalers Entwürfen in 
den Giebe l fe ldern und Reliefs an den Thurmwänden, 
nach d e m gle ichnamigen Vorb i lde auf der Akropol is in 
A t h e n zum Gedächtniss an die Befreiungskämpfe der 
Gr iechen (1821—1830) und an die Erhebung der Wittels­
bachischen Dynastie auf den griechischen Königsthron 
(1832—1863) ' l854—1862 nach den Entwürfen von L. v. 
K lenze v o n König L u d w i g I . errichtet. 
N u r eine kurze Strecke vom Königsplatze entfernt, 
in der b re i t en Barerstrasse, erheben sich zwei Gebäude, 
we lche den Zwecken der Malerkunst dienen sollen, die 
alte u n d die neue Pinakothek. 
Die alte Pinakothek ist i m Auftrage Kon ig Ludwigs I . 
1S26 —1S36 erbaut. Die nach Süden gelegene Hauptfront 
ist m i t 24 Standbi ldern berühmter deutscher, spanischer, 
i ta l i en ischer und französischer Maler von Johann van 
E y k bis Claude Lo r ra in geschmückt. Die B i l de rga l e r i e 
enthält i n 9 Sälen und 23 Kabinetten über 1400 Gemälde 
der verschiedenen Schulen, besonders der altdeutschen 
u n d der niederländischen Schule, und gehört m i t zu den 
bedeutendsten Gemäldesammlungen Deutschlands. Be­
rühmt s ind nament l ich die Bilder v on Rubens, die ehe­
ma ls Boisse^ 'schen Düsseldorfer Sammlungen und die 
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Fr e sken v o n Cornel ius i n den Bogengängen, die Ge­
schichte de r Ma l e r e i da rs t e l l end . V g l . d en „Cicerone 
i n der k . älteren P i n a k o t h e k " v o n H i r t h u n d M a t h e r . 
Die neue Pinakothek, nördlich v o n der a l t en Barer­
strasse 26 gelegen, w u r d e g l e i ch fa l l s i m A u f t r a g e König 
L u d w i g s aus dessen P r i v a t m i t t e l n i n den Jahren 1846 b is 
1853 e r b a u t ; der P lan rührt v o n d e m Obe rbaura th von 
V o i t her . A u f der fenster losen Südseite finden s i ch je tz t 
a r g verb l i chene Freskogemälde, g e m a l t v o n N i l s o n , nach 
Entwürfen v o n W i l h e l m K a u l b a c h , da rs t e l l end das 
Künstlerleben un t e r L u d w i g I . i n R o m u n d München. 
Die Gemäldesammlung i n 6 grösseren u n d 5 k l e i n e r e n 
Sälen u n d 14 Kab ine t t en u n t e r g e b r a c h t , umfass t haup t ­
sächlich W e r k e der Künstler des 19. Jahrhunde r t s u n d 
dieselben s ind fast a l le v o n Kön ig L u d w i g aus Pr ivat -
m i t t e l n e r w o r b e n ; Münchener Künstler s i nd dabei selbst­
verständlich a m stärksten ve r t r e t en . 
Während die vo r s t ehend erwähnten K u n s t a n s t a l t e n 
dem kuns ts inn igen König L u d w i g I . i h r e E n t s t e h u n g 
verdanken, ha t s ich König M a x i m i l i a n I I . d u r c h Gründung-
des Bayrischen Nationalmuseums g l e i ch fa l l s e in ehren­
vol les D e n k m a l gesetzt. 
I m Vors tehenden s ind n u r die v o r n e h m s t e n u n d gross- · 
ar t igs ten Kunststätten der bay r i s chen H a u p t s t a d t he r vo r ­
gehoben w o r d e n . Der K u n s t s i n n der bay r i s chen Fürsten 
t m d der Charakte r Münchens als K u n s t s t a d t t r i t t uns 
noch i n einer ganzen Reihe anderer A n s t a l t e n entgegen, 
von denen w i r e inige n u r n o c k k u r z erwähnen können. 
Das Antlquarlum i m Erdgesebosse der neuen P i n a k o t h e k 
enthält i n 5 Sälen als Ergänzung zu r G l y p t o t h e k eine 
S a m m l u n g k l e ine r e r ägyptischer, g r i e ch i s che r u n d 
römischer K u n s t w e r k e . Das Kaulbach-Museum, K a n l -
bachstrasse 12, b ie te t eine S a m m l u n g der v o n dem 
Meister Unter lassenen Skizzen u n d Oe lb i lder . Das 
Schwanthaler-Museum, Schwanthalers t rasse 90, m i t den 
Ongna l -Mode l l en der me i s t en seiner W e r k e . Die Schack-
«che Gemäldegallerle m i t den B i l d e r n neuerer Meister 
und vorzüglichen K o p i e n der W e r k e älterer Me is te r . 
Früher E i g e n t h u m des Grafen A d o l f v. Scheck ge laugte 
diese höchst interessante Gemäldesammlung nach dessen 
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Tode 1894 d u r c h testamentarische Verfügung in den 
Besitz des deutschen Kaisers, der best immte, dass die 
S a m m l u n g für al le Ze i t i n München bleiben sollte. 
Ganz he rvo r ragend sind ferner die Kunstschätze in 
der Königlichen Residenz, wo sie i n der Schatzkammer 
u n d der Reichen Kapelle aufbewahrt werden. I m Glas­
palast, Sofienstr. 7, 1863—1854 von Vo i t ganz aus Glas 
u n d E isen für d ie deutsche Industrieausstel lung 1854 
erbaut , findet eine ständige Aussteifung von Gemälden 
und Skulpturen der Münchener Künstlergenossenschaff, 
jedes Jahr v o n Jun i bis Oktober die Miinchener Janres­
ausstellung von Kunstwerken aller Völker statt. 
A u c h die dramatische Kunst ist i n München würdig 
v e r t r e t en . Die Münchener Hofbühne zählt zu den ersten 
Deutsch lands . Das Königliche Hof- und Nationaltheater 
a m M a x Josefsplatz wurde 18Π—1818 unter König Maxi ­
m i l i a n Josef I . erbaut und nach dem Brande 1823 aas 
M i t t e l n der Gemeinde München nach dem alten Plane 
F ischers v on Klenze i n seiner ursprünglichen Gestalt 
w i eder aufgebaut. E ine grosse Vorhal le , zu der eine 
b re i t e F re i t r eppe von 12 Marmorstufen führt, w i rd von 
8 k o r i n t h i s c h e n Säulen getragen: i m Giebel erbl ickt 
man A p o l l o unte r den Musen, darüber Pegasus und die 
Hören nach Kar tons von Schwanthaler; die zerstörten 
F r esken w u r d e n 1S94 durch Giasmosaik ersetzt. Der 
Z u s c h a u e r r a u m fasst etwa 2500 Personen und hat vier 
Logenre iben , v o r dem Balkonrang eine Gallerie noble, 
üas Thea te r ist e lektr isch beleuchtet. I n den Gängen 
s ind sechs Statuen der grössten Dramatiker aufgestel lt : 
Sophok les , Eur ip ides , Schi l ler , Goethe, Shakespeare und 
Calderon. Das Holtheater dient zur Aufführung von 
grösseren Opern und Schauspielen. Während der Monate 
A u g u s t u n d September finden hier Festvorstel lungen, 
me is t Wagner 'schen Opern, statt. 
Das Königliche Residenztheater neben dem Hoftheater 
w u r d e als Opernhaus 1760 un t e r Kurfürst Max im i l i an I H . 
v o n Franco is Cuv i l l i e r i m Barokst i l erbaut und 1857 
u n t e r Kön ig Max imi l i an H . von L. Vol tz erneuert. Es 
fasst 800 Personen und dient hauptsächlich zur Dar­
s t e l l u n g v o n Conversationstücken und k le ineren Opern. 
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Das der Privatchätoulle des Königs O t t o gehörige Mllltärmuslk (Promenademusik) spielt jeden Mit tag 
Theater am Gärtnerplatz w u r d e 1865 für eine Acties-!1 2 U h r an der Hauptwache (neues Rathhaus), Sonntag, 
gesellschaft e rbaut u n d später v on Kön ig L u d w i g T I . an-^ienstag, Donners tag , Freitag i n der Feldherrnhalle, 
gekauft u n d verpachtet . E s d i en t vorzugsweise zur A n f - f e T n e r i m Sommer bei gutem Wetter von 5 - 6 Uhr abends, 
führung von Operetten, Possen u n d Volksstücken. I tn^on tag U 1 ] ( j M i t t w o c h i m Hofgarten und Samstag beim 
Sommer 1898 wurde das Theater e inem völl igen UmbarMmesischen . T h u r m i m englischen Garten, 
unterzogen. f . T ·· u •• 
^ M I Grosse Militärkonzerte finden auch i m Lowenbrau-
Das Wlünchener Schauspielhaus, Neuthurmst rasse , ge-keller a m S t i g lma i rp la t z ( im Sommer täglich im Garten, 
gründet 1897, zunächst für d i s moderne D r a m a (sogen.tm W i n t e r an Sonntagen und Donnerstagen in dem grossen 
Buhne der „Modernen") . jäaal) u n d auf dem Bürgerbräukeller an der Rosenheimer-
Das Deutsche Theater, Schwantha le rs t r . 6, wurde 1 8 % ? t r a s s e s t a t t O u r i m Sommer). 
til*™ 5 ™ , i m R o c o c o s « 3 gehal tene I n n e r e is t v on vor- . 
n W ν i ^ ? " g U n d e l e k t " s e h erleuchtet. Das Theater 
dient Van f t e -Vors te l lungen . I , , 
S e u m s 1 t e r e V a r i ^ - s ä i e s i n d : Kits co.osseum, coiJ· Verkehr, Industrie und Handel. 
B l u m e u V t r ^ J ^ i e ^ S ' ^ Γ * " ^ M f i » « * « besitzt 5 Bahnhöfe, nämlich den Central-
Herzog-Wilhelmstrasse 3 3 f l B Ä ^ 8 « « ~ M°"« e UHahnhof, i n den 8 Staatsbahn-Linien einlau en «n Westen 
Wittelsbach, Herzog W i l h e Ä W"' D f ^ u s t r a s ^ « S tad t gelegen, ferner den Ostbahnhof m der Vorstadt 
der Besuch der s L S f ^ ? 1 1 , 1 ^ P ^ ^ ^ ^ P a i d h a u s e n , Orte'ansplatz 1, den Südbahnhof m der Nahe 
Geis) i m O b e r p o S e f k e r § e S e l l S C h a f t G e i s Un te r send l ing , Viehhofstrassel , den Bahnhof Mlttcr-
Das 1 »en<illn9 der Holzkirchener Linie, p l h ^ s e n t r a s s e 124 
Volksstüct! ρ e a t e r ' S o n n e ^ t r . 5 , bringt L u s t s p i e l e , ^ d en Isarthalbahnhof der Lokalbahn Munchen-Wolf-
vo lksstucke, Possen etc. zur Dars t e l l ung g P [atshausen-Bichl . I n den Centralbahnhof munden alle 
Der Pflege der Musik d i en r ά· π , „ . .Bahn l in i en e in , ausgenommen die Isarthalba^a. ^ 
« h u l e (Akademie " r T o n S t l * K o m ? l l c l M L M f l k > h n h o f der Letzteren ist durch eine electrische Tram 
^ O d e o n s a m O d e o t u ^ W d l Ä *u-T^ ^ « ü i n i e m i t dem Stadtcentrum (Farbergraben, Ecke 
far die Ausbi ldung r n G e s a n ' Ä ^ f ' ^ ^ n - Ü i n g e r s t r e s s e ) verbunden. 
posit ionslehre u u ! d r a l l e ^ ^ - t a l m u s . k , Χ η * S t a a t s b a h n l i a i e n W i !. München-Augsburg-
« S S M Γ " 1 ! n m » ^ ™ d ie D a r b i e t u n g e n ^ 2 . ΐ Α ί ^ ^ ( Α , * ΐ Α 
tagen Ä ^ » » « * an den Sonn i i ndp i e r - D e l l e n -Sch l i e r s 
ahrend des Hochamtes i n den k a t h o l i s c h e n Β , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ά 
— e Konzerte ^ Ä f e Ä ^ 
Theaterkapel le s t f t t ] ' ί " } β Γ V « « « i g u « g der H o C f a u 5 »• Μ π ° Λ ' ? ^ Ä e w - K ™ c h e l und Wei lheim-
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I n dem Betr iebsjahre 1897/98 b e t r u g d i e Anzahl dl' 
verkauf ten F a h r k a r t e n r u n d l i f o M i l l i o n i m W e r t h e vfj 
etwa 3 M i l l i o n e n M a r k . 
Die Hauptpost bef indet sich i n dem Postgebäude, Eci 
des Max-Josefplatzes u n d der Residenzstrasse. Dasselbe« 
Tram-Car (Omnibus) . 
früher ein von Cuv i l l i e r entworfener gräfl. Törringscty Die L i n i e n 1—4, 7—ν smu " . " . " V q ^ T ' e i e c t r i s c h be­
Palast ; 1835 wurde auf Veran lassung L u d w i g s I . i inien s o l l e n bis spätestens 1. j u u w 
Nordfafade d u r c h K lenze umgebau t u n d m i t e iner gross neben we rden 
Bogenhal le v o n zwölf toskanischen Säulen versehen. I 
Centraibahnhofe bef indet s ich die Bahnpost; i m Steä 
bez irk s ind 28 Filialen v e r t h e i l t , we l che an Werktag ' 
von 8—8 Uhr , an Sonn- u n d Fe i e r tagen v o n 8—9 m 
11—12 U h r vo rm i t t a g s u n d 5—7 U h r nachmi t t ags geöffa 
sind. Auf a l l en F i l i a l e n s ind Telegraphenstationen « 
Telephonverbindung. 
Die Trambahn umfasst e twa 48 K i l o m e t e r ; der Betn* 
i s t seit 1899 meist e i e c t r i s ch ; n u r die L i n i e v o m Centra 
bahnhof nach N y m p h e n b u r g ( Fah rp r e i s 20 Pfg.) w 1 
m i t Dampf be t r i eben 
Einzelne L i n i e n : 
1. R i n g l in ie ( r o the Wagen la te rne n. obere r Aufsatz rotlj 
G e l b e L i n i e : Amulfstrasse-Centralbahnhof-Karlsplatz-
Marienpratz-Isarthor-Gasteig-Bogenhausen. 
R o t h e L i n i e : Schwabing - Barerstrasse - Promenade 
B U u e L i n i e : Karlsplatz-Sendling-Neuhrfen. _ 
7 _ 9 sind eiectrisch, die übrigen 
e-Türkenstrasse-Odeons-
G r ü n e L i n i e : Schellingstrasse-t iMe i i aua^ . . 
platz - Theat'merstrasse - Marienplatz - Victualienmarkt-
Corneliusstrasse -Klenzestrasse - Auenstrasse-Kapuziner-
strasse-Thalkirchnerstrasse (Schlachthof). 
R o t h - b l a u e L i n i e : Schleissheimerstrasse-Bnenner-
strasse-Louisenstrasse-Centralbahnhof - Schillerstrasse-
Schwanthalerstrasse - Josefspitalstrasse - Jakobsplatz-
Schrannenhalle-Müllerstrasse-Corneliusstrasse-Klenze-
strasse - Buttermelcherstrasse - Erhardstrasse - Ludwigs-
trücke-Kellerstrasse-Ostbahnhof. 
Dienstmänner. Für einen Gang bis 5 Min. 10 Pfg., 
" Gepäck 10 Pfg., für jeden weiteren 
• n r o jog k g und K i n g i inie (rotüe agenlaterne n. obere r Aufsatz rouj i s χ k m e i n s c Q i . 15 kgGep a C J * J _ d e r ü n g pro 100 kg 
Sendl ingerthorplatz - Mul le rs t rasse - Reichenbacbstr« a i o m e t e J . , 0 p f g . Ef fecten"«" K . ] o f f l e t e r 30 Pfg. 
(Gärtnerplatztheater)-Isarthorplatz-Maxmonument-H<, t m g n p f g ^ fät jeden weiter Spanner ) sind 
gartenthor-Ludwigsstrasse-Theres ienstrasse-Auguste „„önnerl u»d Flak*' (yW ζ. kostet 
ftrasse-Bahnhof. DrosChk«n Γ » » « ώ ι ^ r Ä s Personen 
3. W e i s s e L i n i e : Centralbahnhof-Göthestrasse-Kapuzioe, s tunde 2 2 0 - 2-60 Mk. , d e , 0 ' s b i 4 P e r s o n e n 1,7« ™£· 
platz-Giesing-Oestl . Fr iedhof . P f r F i a l e r kos te t 2 Mk , bezw 
4. G r ü n e L i n i e : H e i l . Geistkirche-Gärtnerplatz-Aoe l n d 5 b i s 6 Personen ΐ-»υ · 1 Stande 
k i rchplatz -Gies ing . M k . , »|t Stunde 3,10 ^ M k _ V o n 10 Uhr ^ ^ 
5. Grüne L i n i e : Landsbergerstrasse - Theres i en - Hol jfde fo lgende Stunde · t f e T a x e . GepacK & 
(Bavaria) - C e n t r a i b a h n h o f - S c m l l e r m o n u m e n t - L u d w i « h U h r früh gu t j v o n 10-25 Kg " A u s g a n g 
strasse-Schwabing (bis F r i e d h o f ) . ! t l? ode r z u m Bahnnor , 2 0 Pfg. ^ * 0 de r 
[ede we i t e r e angefang- « ^ 1 ^ Drosens» 
6. W e i s s e L i n i e : Rosenheimerstrasse-Ostbahnhof-Ma* J ( s B , n h o { s s j n d Blechmar^ ' 2 0 ? i g , 
m i l i aneum-Ho f thea te r - Centraibahnhof-StieglmeierpW'p:- , —i.sni«ih. u c u · 
(Löwenbräukeller)-Grunwaldpark (Nymphenburg ) . 31 
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keinen D r u c k e r fand, kam er auf den abenteuerlichen 
Gedanken, seine Werke selbst zu drucken, und dies führte 
ώ η zu r E r f i n d u n g des Steindrucks, später Lithographie 
genannt. Sennefelder starb im Jahr 1834. Schon zu 
seinen Lebze i t en hatte sich die lithographische Kunst i n 
ihren verschiedenen Richtungen über die ganze Welt 
ve rbre i t e t ; d u r c h Hanfstängl (geb. 1804) wurde sie zu 
einer h o h e n Stufe künstlerischer Ausbildung erhoben 
and heu t e g iebt es kaum einen Berufszweig, der ihrer 
ganz entbehren könnte. 
D i e Glasmalerei, i n früheren Jahrhunderten in hoher 
Blüthe, aber seit dem 18. Jahrhundert fast vollständig 
verschwunden, verdankt ihre Wiederbelebung dem Sigis­
mund Frank, welcher ein Jahr früher als Sennefelder 
(1770) i n der freien Reichstadt Nürnberg geboren wurde. 
Nachdem er i n seiner Vaterstadt nach rastlosen Bestre­
bungen bere i ts gelungene Arbeiten seiner Kunst geliefert, 
wurde e r 1818 von König Maximil ian I . nach München 
an d i e königliche Porzellanmanufaktur berufen. Hier 
standen i h m al le M i t t e l zur Verfügung, um seine Kunst 
zu v e r v o l l k o m m n e n , und bald übertrafen die von Frank 
er fundenen Gläser an Schönheit selbst die vollendetsten 
der a l t e n Meister. Aus der von König Ludwig I . in 
München err ichteten und unter Franks Leitung gestellten 
grossen Glasmalanstalt stammen die berühmten Fenster­
gemälde des Regensburger Doms, diejenigen der Mambi l f -
k i r c h e i n der Münchener Vorstadt Au sowie auch die von 
König L u d w i g für den Kölner Dom gestifteten Fenster. 
P r a n k starb 1847, nachdem er die Glasmalerei von Mün­
chen aus wieder zu Ehren gebracht und eine Anzahl jüngerer 
Kräfte i n seine Kunst eingeführt hatte. Auch heute steht 
dieser Industr iezweig noch in Blüthe in der bayrischen 
Haup t s t ad t und versorgt die Kirchen aller Welttheile m i t 
T o d ; ^ " ' / ^ e n e r Hofbühne » r r - l h f e r künstlerischen Ausstattung. 
»"tteln sein S t u r i ! L W ! , g e n M a " g e h , , ^ ϊ 1 a C h d W D e n Zwecken der Kunst dient auch die unter König 
I n g o l s t a d t aufeehi m d e r R e c h t ! " η Λ U T n t P r h a » M g s M a x i m i l i a n I . (1824) durch Stiegelmayer gegründete Erz-
u n d schrieb a „ c h ' - W ? r d " " u i n z i e L ^ ^ e w i t a t » flfeeserel funwei t derNymphenburgerstrasse), welche schon 
a « c h e in 1 £ r P rf„_™?e?end_er Schauspieler i n d e n e r l s t e n J a n r e n " K 5 a i g h u ä w i g s einen Wel t ru f er-
• - . ~ : — L e a v e r s Tode wurde dessen Neffe 
Taxameterdroschken. 
Τ a χ e 1 ( r o t h ) bis 800 m 50 Pfg., fernere j e 400 m 10 Pfg 
1—2 Personen 
a) innerha lb des Taxameterdroschkentar i f s , 
b ) be i a l l en Fahr t en , we lche v o n auswärts z u m Taxa-
Droschkenbez irk gemacht werden . 
T a x e 2 (schwarz) bis 600 m 50 Pfg., fernere j e 300 m 10 Pfg 
3 Personen 
a) innerha lb des Tax-Droschkenbez i rks , 
b ) be i a l len Fahr t en , welche von auswärts z u m Taxa-
Droschkenbez i rk gemacht werden. 
T a x e 3 (b lau) bis 400 m 50 Pfg., fernere je 200 m 10 Pfg 
1—3 Personen 
u) be i a l len Fahr t en am Tage, so lange sie über die 
Grenze d. Tax-Droschken-Bezirks 'nach auswärts gehen 
1>) bei a l len Fahr ten während der Nacht ( v . 10—6 Uhr) 
Münchener Fremden-Rundfahrten i n vierspännige» 
Gesellschaftswagen. A b f a h r t : V o r m i t t a g 10 U h r und 
Nachm. 3'/a U h r v om Cafe Kaiser F ranz Josef, Maximilians-
platz. Fahrtdauer-. 2 1| 2 S tunden m i t Au f en tha l t i m Löwen-
bräukeller. Pre is : 3 M k . Aeusserst bequeme Gelegen­
heit , sämmtliche sehenswürdige Plätze, Strassen, Baulich­
kei ten, Anlagen (auch Gasteiganlage u n d Englische; 
Garten) kennen zu le rnen. Fremdenführer auf jeden 
Wagen. 
V o n den I n d u s t r i e z w e i g e n werden besonders die 
den Künsten verwandten u n d d ienstbaren gepf legt . Zwei 
Er f indungen auf dem Gebiete der K u n s t i n d u s t r i e sind 
es nament l i ch , die München für s ich i n A n s p r u c h nehmet 
darf, die Lithographie u n d der W i e d e r e r f i n d u n g der GUS' 
malere). Der K r f « ^ . J - . . - · · -
schrieb a u c h \ i Z d 2 e r u * « e h e n d e r i l , i n den ersten Jahren önig Ludwigs ^ 
einige dramatische Stücke. Da er l ang te . Nach Stiegelsmayers e rae ^ 
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München. 
Ferd inand von M i l W n.v ι * 
le i tete den Gnss j f n e ™ s ^ Z ' Anstalt ^ 
- e i c h e die P l a t z l • tcZtlZ^'0^^ 
Das Museum i n der Erzgiesserei i s t S t a a t s e i g e n t u m 
u n d enthält i n sieben Sälen d ie Modeile der H a u p t w e r k e der 
Eisengiesserei ; bei a l l en i s t d e r Name des Werkes und 
des Künstlers, sowie Zei t u n d O r t d e r Au f s t e l lung ver­
zeichnet. V o n andern hervor ragenden Gewerbezweigen 
führen w i r noch k u r z a n : L o k o m o t i v - u n d Waggon fabr iken , 
grosse Leder- u n d Handschuh fabr iken , Ans ta l t en fur 
ch i rurg i sche u n d phys ika l i sche I n s t r u m e n t e , für Photo­
graph ie u n d L i c h t d r u c k , K u n s t s t i c k e r e i u n d Kunst­
schlosserei. 
Den ersten Platz i n der ganzen W e l t n i m m t München 
h ins i ch t l i ch seiner Bierbrauerei e in . I n 28 Brauereien 
werden jährlich über 3 M i l l . H e k t o l i t e r B ie r gebraut, 
wovon der grössere T h e i l i n München selbst ge t runken 
w i r d . U m die Güte des Bieres u n d das e i genar t i ge und 
bewegte Müuchener Bier leben k a u m zu l e rnen , statten 
w i r dem königlichen Hofbräuhaus a m P la t z l , das den Ruf 
geniesst, das beste Bier zu brauen , e inen Besuch ab. Da* 
frühere unscheinbare, n iedr ige u n d alterthümliche Haus 
m i t seinen ke l l e ra r t i gen Räumen ha t seit 1897 e inem von 
He i lmann und L i t t m a n n e r r i ch t e t en pompösen Neubau 
Platz gemacht. D ie Säle s ind s t i l v o l l e i n g e r i c h t e t und 
m i t Malere ien geschmückt, der 2. S t o ck enthält einen 
grossen Saal m i t Tonnengewölbe, go th ischen Fenstern, 
an den Bogen u n d Wänden m i t A l l egor i e « u n d Sprüchen, 
v i e r K ron l euch t e r m i t e l ek t r i scher Be l euch tung spenden 
das nöthige L i ch t . Das Leben u n d T r e i b e n 
i m Hofbräu­
baus i s t nach w i e vo r o r i g i n e l l u n d v o l k s t h i i m l i c h . Jeder 
Gast muss s ich selbst bedienen, sonst k a n n e r m i t durs t iger 
Keh l e wieder abziehen. D i e Masskrüge, i n denen das 
Bier verabfo lg t w i r d , s i nd selten überzählig. M i t Mühe 
ge l ing t es, e inen leeren S t e i n k r u g z u erhaschen. M i t i h m 
wander t der Gast zunächst an den Brunnen , i h n auszu­
schwenken, dann m i t d em abgezählten Ge lde für eine Mass 
zum Zapfen. H a t er n u n nach v i e l e r Mühe seinen Mass­
k r u g m i t d e m edlea würzigen T r a n k gefüllt, so g i l t es, 
einen Platz zu finden, u m das Errungene in Ruhe zu ge­
messen. Das i s t aber nicht leicht, denn alle Tische sind 
besetzt. H i e r sitzen behäbige Bürger, dort durstge "Krieger; 
hier woh lbe l e ib te Pfarrer, dort schmucke Dirnen aus dem 
Ober laade; h ie r d isput i r t ein Beamter m i t einem Offizier, 
dort schäkert e in Arbeiter m i t einer drallen Magd; hier 
schlägt e in Künstler i m Sammetrock, den breitkrempigen 
Rubenshut auf dem Lockenkopfe, sein Skizzenbuch auf, 
dort s t a m p f t ein königlicher Reitknecht im blauen Frack 
mit d e m gespornten Stulpstiefel k l i r rend den Fussboden. 
M i t t en h i n d u r c h drängt sich die unvermeidliche Er­
scheinung, das „Radiwei" (Rettigweib), je nach der Jahres­
zeit Re t t i ge , Nüsse und dergl . feilbietend, je nach Um­
standen g rob oder zärtlich, allezeit zungenfertig. Viele 
Gäste b r i n g e n sich einen Imbiss — Käse, Schinken, Wurst, 
Brot — selbst m i t ; Papier und Ueberreste werfen sie 
g le ich i h r e n Vorgängern unter den Tisch. Der Aufenthalt 
ist n a c h dem Gesagten keineswegs gemüthlich und be­
hag l i ch , doch das braune Gebräu übt eine merkwürdig 
anziehende Zauberkraft auf Einheimische und Fremde, 
i m M o n a t Ma i k o m m t im Hofbrauhaus der sog. „Bock , 
eine besonders kräftige Bier-Sorte, zum Ausschank. 
De r Handel Münchens erstreckt sich hauptsächlich 
auf Getre ide , Hopfen, Vieb, Kunst- und kunstgewerbliche 
Gegenstände. Zur Abhaltung der grossen Getreidemärkte, 
£ I e j eden Samstag stattfinden, dient die grosse Getreide-
"alle i n der Blumenstrasse. im Volksmund ,.Schranne" 
genannt, i n der Länge von 430 Metern, die zweckmässige 
JPhöpfung König Maximil ians I I . , seit 1853 dem Verkehr 
ubergeben. Zur Unterstützung des Handels- und Bank­
wesens bestehen eine Handels- und Gewerbekammer, eine 
R e ichsbankhaupts te l l e (Geschäftsverkehr 1897: 2491 M i l l . 
M a r k ) , Bayrische Hypotheken- und Wechselbank, Süd­
deutsche Bodencreditbank, Bayrische Vereinsbank Industrie-
oank, Bayrische Bank, Bayrische Handelsbank, Bayrische 
-Notenbank, Fi l ia len der deutschen Bank, der königlichen 
B a « k zu Nürnberg sowie viele Privatbanquiers in allen 
Strassen. Ebenso ist München Sitz mehrerer grosser 
versichernngsgesellschaften, so der staatlichen ItnmoMliar-
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Brandversicherung, der Feuer vers icherungsansta l t der Bayr. 
Hypo theken- u . Wechselbank und der Münchener Ri ickver-
sicherungsgesellschaft. E i n internationales Reisebureau 
von Schenker & Co. befindet s ich Promenadenplatz 5 und 
iet Ausgabestelle für Fah rka r t en a l l e r A r t . 
XI. Von den Kirchen Münchens, 
deren es eine grosse Anzahl g iebt , weshalb München 
auch als die Stadt der K i r c h e n bezeichnet w i r d , können 
nur die bedeutendsten hervorgehoben werden . Die 
Pfarrkirche zu St. Peter, unwe i t des Marienplatzes am 
R i n d e r m a r k t , ist die älteste. Sie wurde nach der Jahres­
zahl auf dem A l ta r i m Jahre 1176 i m go th i schen Stile 
erbaut und war i m Laufe der Jahrhunde r t e mannigfachen 
Veränderungen unterwor fen . Das Innere ist i m Barock­
s t i l erneuert u n d besi tz t schöne Altargemälde aus dem 
17. und 18. Jahrhunder t . Oest l ich v o n der Peterskirche, 
am Anfang des Thals , s teht die Heiliggelstkirche aus 
dem 14. Jahrh. ( Inneres Barok ) . 
Die Frauenkirche oder D o m - u n d P f a r rk i r che zu Unser 
Lieben F r a u wurde 1468—1488 un t e r H e r z o g S igmund 
von dem Maurermeis ter Jörg Gangkof fer · aus Haselbach 
i m spätgothischen S t i l e rbaut u n d i s t die grösste K i rche 
Münchens. Die be iden unvo l l ende ten , m i t schwerfälligen 
He lmen bedeckten Thürme (99 Me t e r h o c h ) s ind das 
we i th in sichtbare Wahrzeichen der Stadt . H e r z o g Sig­
m u n d err ichtete i m Chor eine Fürstengruft u n d sammelte 
dar in die Gebeine seiner Vor fahren seit d e m Jahre 1295: 
er selbst wa rd hier i m Jahre 1501 beigesetzt. Ueber 
dem Grabstein Kaiser Ludwigs des Bayern e rhebt sich 
das prächtige D e n k m a l von M a r m o r u n d E r z , welches 
Kurfürst M a x i m i l i a n I . demselben (1622) setzen liess, 
von Peter Candid entwor fen u n d v o n dem Erzgiesser 
u n d Bi ldhauer Hans K r u m p t e r i n W e i l h e i m ausgeführt. 
A u f dem Unterbau v o n schwarzem M a r m o r l i e g t ein 
Kissen von M e t a l l , darauf die Ka i s e rk r one , daneben die 
weibl ichen Gestalten der Weishe i t u n d Gerecht igkei t , 
an den v ier Ecken Genien m i t Wappensch i lde rn . 
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Die Hofkirche St. Michael, früher Jesuitenkirche, in 
der Neuhauserstrasse wurde unter Herzog Wilhelm V. 
1583—1598 i m römischen Renaissaucestil von Wendel 
D i e t e r l i n erbaut. Beim Eintr i t t überrascht das gross-
art ige . völ l ig freistehende Deckengewölbe des Schiffes. 
Un te r d e m Chor l iegt die zweite Fürstengruft. Berühmt 
ist das Grabmal des Herzogs von Leuchtenberg ( f 1824), 
früherer Vizekönig von Italien Eugen Beauharnais, 
St ie fsohn Napoleon's und Schwiegersohn König Maxi­
m i l i a n Josefs) , i m Auftrag der Witwe Augusta Amalia 
( t 1851} i n karrar ischem Marmor voa Thorwaldsen aus­
geführt. A n der nach der Neuhauser Strasse gelegenen 
Haupt facade der Kirche erblickt man zwischen den 
be iden Marmorpor ta l en das Erzbi ld des heiligen Michael, 
den Satan niederkämpfend, nach Peter Csndid's Zeich­
n u n g v o n H u b e r t Gerhard modellirt, von Mariin Frey 
-gegossen. Ruhestätte König Ludwigs I I . 
D ie Theatlner-Hofklrche in der Theatinerstrasse wurde 
1661—1675 yon Kurfürst Ferdinand Maria durch A. Barilla 
i m i ta l ien ischen Barokst i l erbaut und enthält die dntte 
Fürstengruft m i t den Grabgewölben bayrischer Fürsten 
seit d e m Sti f ter der Kirche. I m Innern fesseln unsere 
Au fmerksamke i t das Hauptaltarbild „Danksagung des 
Kurfürsten Ferdinand Maria und seiner Gemahlin Adel­
he id für den erlangten Thronerben, Prinzen Max Emanuel, 
v o r d e m h l . Kajetan und der h l . Adelheid" und das 
Gemälde i m Seitenschiff „Fürbitte des h l . Kajetan zur 
A b w e n d u n g der Pest in Neapel", ersteres von A. Zanchi, 
le tzteres von J. Sandrard. Ruhestätte König Maximilians H . 
I n d iesem Jahrhundert sind erbaut die 
Allerheiligen-Hofktrche in der Residenz im byzantini­
schen S t i l , 1826—1837 vonKlenze erbaut und im Innern 
m i t G o l d und Marmor prächtig ausgestattet. 
ß i e St. Marlahllfklrche In der Uortadt Au, 1831-39 
von Ohlmüller und Ziebland in rein gothischem Stile 
e rbaut , m i t köstlichen Glasmalereien von J. Hess und 
Aiamüllet und schönen Altären von Schonlaub. 
D ie Ludwigskirche i n der Ludwigsstrasse, im italienisch-
romanischen St i l 1830-1844 von Gärtner erbaut, mi t 
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Cornel ius ' berühmtem Chorgemälde, das Jüngste Ger i ch t 
darste l lend, zählt zu den schönsten K i r c h e n Münchens. 
Die Basilika des helligen BonlfaciUS i n der Kar l s ­
strasse, nach dem Vo rb i l d e a l t i ta l i en ischer Bas i l iken des 
5. u n d 6. Jahrhunder ts 1835—1850 aus P r i v a t m i t t e l n 
König Ludwigs I . von Z i eb land erbaut m i t 5 Schiffen 
u n d 66 Marmorsäulen. Die maler ische Ausschmückung 
der K i r che , Fresken auf G o l d g r u n d , rührt v o n Hess, 
Schraudo lph u n d K o c h her u n d is t vo r t r e f f l i ch , w ie die 
K i r c h e überhaupt einen hervor ragenden Platz unte r den 
Gotteshäusern Münchens behaupte t . Grabstätte König 
L u d w i g s I . 
Die Haidhäuser Kirche, Johannes d e m Täufer gew idmet , 
in der Vors tad t Ha idhausen , i m go th i schen S t i l 1853 bis 
1863 von Berger erbaut . 
Die Giesinger Kirche i n der Vo rs tad t Gies ing , eine 
gothische H a l l e n k i r c h e , v o n D o l l m a n n 1866 — 1884 erbaut. 
Die neue Sf. Annakirche an der g l e i chnamigen Strasse, 
v o n Gabr ie l Seidl i n strengem klösterlich-romanischen 
S t i l e rbaut u n d 1892 vo l l ende t . 
Die St. Bennokirche i m Nordos ten der Stadt , erbaut 
von Romeis 1888 — 1895 i n roman ischem S t i l . 
I n üppigsten R o k o k o s t i l s ind erbaut die Dreifaltig­
keitskirche an der Pfandhausstrasse (1711), die Johannes­
kirche an der Sendl ingerstrasse (1733—1746) u n d die 
Bürgersaal-Kapelle an der Neuhauserstrasse ( e rbaut 1710). 
Die Paulakirche i n der St. Paulsstrasse, i m früh-
gothischen S t i l v o n Hauberisser e rbaut , unvo l l ende t . 
Von den protes tant ischen K i r c h e n seien erwähnt die 
Matth'äusklrche i n d. Sonnenstrasse, wenig g eschmackvo l l . 
Die Markuskirche i n der Gabelsbergerstrasse, nach 
Got tgetreus Plan 1873—1877 i m gothischen S t i l erbaut , 
u n d die 
Lukaskirche, Steindorfstrasse, 1895 vo l l endet , von Prof. 
A l b . Schmid t i m Uebergangsst i l v o m romanischen z u m 
gothischen erbaut, schön u n d s t i l v o l l . 
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AVeiter nennen wir noch: 
D ie Griechische Kirche am Salvatorplatz, von Herzog 
Wibrecht I V . 1494 erbaut, in gothischem Stil mi t sehr 
schonen Glasgemälden and kostbarem Kirchenschatz, 
l e t z t e re r e in Geschenk des Kaisers Nikolaus I . v. Kassland. 
D i e Synagoge, 1885—1887 von Alb. Schmidt im romani­
schen S t i l erbaut, ist eine der grössten (2000 Personen) 
und hervorragendsten Synagogen Deutschlands. 
Xff. Sonstige hervorragende 
Bauten Münchens. 
Die königliche Residenz, zwischen Max Josefsplatz, 
Residenzstrasse, Hofgarten und Marstallplatz, besteht ans 
dt<?i fla\ypvtbei\ei>, von denen der mittlere und älteste, 
die sogenannte alfe Residenz mit der Haupfapade nach 
der Residenzstrasse ( in den Jahren 1606-1616/ durch 
He r zog M a x i m i l i a n I . , der südliche, genannt die neue 
Residenz oder der Köniflibäa, mit der Hauptfapade nach 
d e m M a x JosefsplaU (1826-1835) und der nördliche Tlieü 
°der i i e r FeSfsaafbau mit der Haupifacade »ach dem 
Ho f ga r t en (1S32—1842) unter König Ludwig I . erbaut 
Mvn i e t t . I m oberen Stockwerke der jetzt nicht mehr 
bewohnten alten Residenz, welche nach den Plänen Caniiiris 
von Schon ausgeführt ist, befinden sich der Kaisersaal 
u " d d i e Z immer Kaiser Karls V I I . ; die eigentlichen 
Schätze der alten Residenz befin'ien sich in der Reichen 
Kapelle und in der Schatzkammer. Die erster« enthalt 
d ie kos tbaren Reliquien, welche Albrecht V. und seine 
Nach fo l ge r i n Rom und im heiligen Lande gesammelt oder 
d o r t zum Geschenk erhalten haben; letztere bewahrt 
' J en überaus kostbaren Hausschaf der Wittelabacher, 
1551 von Albrecht V. gegründet, und steht hinsichtlich 
i h r e s künstlerischen Werthes wohl einzig da. 
Wie neue Residenz oder der Konigsban, ^ch ä e m 
Mus t e r des Palazzo Pitri in Florenz von Leo ™> Kle , »e 
a b f ü h r t , enthält im ersten ^kwerke d,e Zemmer 
K S „ i g M ^ i m O i a n s I i . md diejenigen semer ^ - W « , 
Jene m i t Wandgemälden m den Werken der alten, diese 
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m i t solchen zn den W e r k e n deutscher K l a s s i k e r ge­
schmückt. I m Erdgeschosse s ind d i e fünf N ibe lungen­
säle m i t neunzehn grossen Wandgemälden v o n Schnorr , 
d ie H a u p t m o m e n t e aus d e m grossen Vo lksepos dar­
stel lend. 
Der Festeaalbau i m späteren i t a l i en i schen Renaissance­
s t i l von Klenze ausgeführt, b i l d e t den neuesten T h e i l der 
Residenzgebäude. Seine Haupt fagade nach d e m Ho f ga r t en 
ze igt i n der M i t t e e inen p r a c h t v o l l e n Po r ta lbau , eine 
Arkadenha l l e v on neun Bogen, we lche d u r c h zehn jonische 
Säulen geb i lde t w i r d . A u f dem Gesimse derse lben stehen 
nach Mode l l en Schwanthalers acht M a r m o r f i g u r e n , welche 
die acht Kre ise des Königreichs Bayern vo rs t e l l en , Ober­
bayern, N iederbayern M i t t e l f r a n k e n u n d U n t e r f r a n k e n 
als we ib l iche Gesta l ten, Schwaben, Obe r f r anken , Ober­
pfalz u n d Pfalz als männliche, an den E c k e n zwe i sitzende 
Löwen. I m Erdgeschosse des Pestsaalbaues bef inden sich 
die sechs Odysseussäle m i t Wandgemälden zur Odyssee 
nach Schwanthaler v o n H i l t enspe r g e r . E ine b r e i t e Mar­
mor t r eppe führt zu den Festsälen des obe ren S tockwerks . 
Es s ind dies d i e Vo r - u n d Empfangssäle, d e r Bal lsaal , die 
Sp ie l z immer m i t der von König L u d w i g gegründeten 
Schönheitsgalerie, d . i . sechsunddreiss ig Bi ldnisse schöner 
Frauen aus a l len Ständen u n d Ländern, we lche i n München 
lebten, durch H o f m a l e r S t i e l e r nach d e m Leben gemalt - , 
we i ter der Banket t - oder Schlachtensaal m i t v ierzehn 
K r i e g s b i l d e r n aus der Ze i t v on 1806—1813, die Kaisersäle 
(Saal K a r l s des Grossen, F r i e d r i c h Barbarossas u n d Rudol fs 
von Habsburg ) , end l i ch als Abschluss dieser Re ihe von 
Prachtgemächern der T h r o n - oder Ahnensaal , v o n zwölf 
ko r in th i s chen Säulen ge t ragen , zwischen denen d ie zwölf 
r e i c h vergo lde ten Erzs tandb i lder der berühmtesten Wi t t e l s ­
bacher Fürsten stehen. Sie s ind über Lebensgrösse nach 
Mode l l en Schwanthalers von St i ege lmayer gegossen. D e m 
E i n g a n g gegenüber steht de r T h r o n i n R o t h m i t kunst­
vo l l en u n d re ichen St i ckere i en . D e r Platz v o r d e m Fest­
saalbau i s t m i t L i n d e n - u n d Kastanienbäumen, i n den 
letz ten Jahren auch m i t Gar tenan lagen bepf lanzt u n d hat 
noch nach seiner früheren B e s t i m m u n g d en Namen 
Hofgarten. A n seiner West- u n d No rdse i t e i s t derselbe 
?on A r k a d e n (offenen Säulenhallen) eingefasst, deren 
Wände^ m i t Fresken geschmückt sind. Die Fresken der 
Westseite ze igen thei ls Scenen aus der Geschichte Bayerns 
nach Corne l ius , theils vortreffliche italienische Land­
schaftsbilder von Rottmann mit Distichen von König 
Ludwig L , i n den Fresken der Nordseite sind Scenen aus 
dem g r i e ch i schen Befreiungskampfe nach Hess dargestellt. 
In den N ischen östlich des Thores in den Arkaden, welches 
aach d e i n Engl ischen Garten führt, erblickt man sieben 
kolossale G r u p p e n , Thaten des Herkules darstellend, nach 
Zeichnungen von Peter Candid in Holz gearbeitet von 
Boos. D i e Fresken über den Durchgängen in der west­
lichen Arkadenre ihe sind von Kaulbach gemalt und ver­
s innb i ld l i chen d i e bayrischen Flüsse Rhein, Main, Donau 
und Isar . 
Von we i t e ren hervorragenden Gebäuden Münchens 
erwähnen w i r noch : das alte Rathhaus an der Ostseite 
des Mar ienplatzes , im H.Jahrhundert im gothischen Stile 
" b a u t u n d 1865 von Zenetti erneuert. Die Giebelfacade 
*eigt d i e Standbi lder Heinrichs des Löwen und Ludwigs 
«es Baye rn in Zinkguss. Der Thurm zeigt über der Nachts 
«^leuchteten U h r zwei von Franz v. Seitz stereochromisch 
gemalte Ra thsher rn . I m Innern ist besonders der grosse 
festsaal sehenswerth. D . . . . 
W e i t grossart iger als das alte ist das neue Rathriaus, 
* n der Nordse i te des Marienplatzes 1867- 1874 von 
Hauberr isser im gothischen Stil erbaut. N a < * d * m 
Marienplatze spr ing t ein breiter Erker mit ^ m ™ ™ 
?ad von grosser architektonischer Schönheit vor; demibe 
« i m zwe i t en Stockwerk » i t vier Standbildern geschmückt 
* e l c h e d i e Bürgertugenden Gewerbefleiss (Jungl. 
* ? r u n d Winke lma fs ) , Häuslichkeit (Mutter uncKmd) 
M e r m u t h (Gewappneter auf der Mauerzmne) und 
^ 'Wthät igkei t (die Brotspende) vorstellen. f e n * 
^ e l n u n t e r dem Portal, mi t Trophäen » a K ^ » 
Pfnnen d ie Namen der im Kriege 18/0-?^ | f ™ 
5 " « ge r Münchens. Zur Linken des Portals£:d«^ Haupt 
j e h e , r ech ts l iegen Kaufläden I m g - » 
ehenswerth die Sitzungssäle der ^ e ^ \ o r ^ m c h t 
" g t e n u n d des Magistrats, m Ersterem 
Ko lossa lb i ld M u n i c h i a , die Geschichte Münchens bis zum 
19. Jahrhunder t darste l l end, von K. P i l t oy , i n Letzterem 
das grosse Wandgemälde v o n L i n d e n s c h m i t t ·. Krönung 
Munich ias durch L u d w i g 1. (umgeben v o n den hervor­
ragendsten Bürgern der Stadt ) . W e r sich e rqu i cken wi l l , 
findet dazu die beste Gelegenhei t i n dem m i t Bildern, 
(die Entwicke lungsgesch ichte des T r i n k e n s darstellend) 
und Trinksprüchen r e i ch geschmückten Rathske l l e r , dessen 
We inka r t e zahlreiche u n d vorzügliche Sor t en aufweist. 
Das Regierungsgebäude, Max imi l i ans t i - . 14, 1858—64 
u n t e r König M a x i m i l i a n I I . von Bürklein e rbaut und in 
seiner ganzen Länge m i t Te r raco t ta v e rk l e i d e t , i s t S i t i 
der Königl. Reg ie rung des Kre ises Oberbayern . Die Auf­
gabe, die sich König M a x i m i l i a n be i A n l e g u n g der 
Maximi l ianstrasse geste l l t ha t t e , nämlich d i e Schönheiten 
der verschiedenen Baust i l e i n e inem m o d e r n e n Sti le zu 
vere in igen, weshalb er den Baume is t e rn die Bogenformen, 
den Schmuck m i t B i l d w e r k u n d die An lage offener Hal len 
zur Bed ingung machte , ist i n diesem pa las tar t i gen Ban 
am glücklichsten gelöst. 
Der Justizpalast zwischen Kar l sp l a t z , E l i s en - U. Priel­
mayerstrasse i m St i le de r Spätrenaissance 1891—97 von 
Aug. Th i e r s ch erbaut, is t e in prächtiges Gebäude von 
edler Durchführung u n d zählt zu den hervorragendsten 
Bauten der bayer ischen Haup ts tad t . 
Die technische Hochschule an der Arcis-Str . , 1S65—68 
von Neureuther i m besten Renaissancest i l e rbaut . 
Noch eine ganze Reihe anderer P rach tbau t en könnten 
w i r aufzählen, doch müssen w i r uns auf die vorgenannten 
beschränken. 
XM. Denkmäler. 
l . M o n u m e n t a l b a u t e n : Das Riesenstandbild der 
Bavaria auf der auf der Westseite d e r Theresienwiese 
hinziehenden Send l inge r Höhe e rhebt s ich auf einem 
9 m hohen Postament. Die imposante Gesta l t der maje­
stätischen Germanenfrau als S c h u t z p a t r o n i n ihres Landes 
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ist 16 m h o c h ; in der erhobenen Linken hält sie den 
Lo rbee rk ranz , i n der Rechten das Schwert, heben ihr 
der bayer ische Löwe als Sinnbild von Bavarias Kraft. 
Eme s te inerne Freitreppe von 66 Stufen führt zum 
D e n k m a l h i n a n ; durch eine Thür anf der Rückseite des 
" ledesta ls ge langt man in das Innere der Figur, wo eine 
gusseiserne Wendeltreppe von 58 Stufen bis in das Haupt 
emporführt. H ier können auf bronzenen Ruhebänken 
6 Personen bequem Platz finden und durch angebrachte 
Klappöffnungen in den Haarlocken die Aussicht auf das 
he r r l i che Alpenpanorama gemessen. Eine Inschrift im 
I n n e r n des Kopfes unterrichtet über die Schöpfer des 
Standbi ldes : „Dieser Koloss, von Ludwig I , König von 
hayern , e r r i ch te t , ist erfunden und modelliert von Ludwig 
von Schwantha l e r und wurde in den Jahren 1844-1850 
m E r z gegossen und aufgestellt von Ferdinand v. Miller." 
Rückwärts von der Bavaria steht die im Auftrage 
von Kön ig Ludw ig I . 1843-52 durch Klenze erbaute 
Ruhmeshalle, eine offene dorische Säulenhalle aus ünters-
b e r g e r M a r m o r mi t zwei vorspringenden Flügeln. Im 
I n n e r n s ind auf Konsolen die Marmorbüsten (gegenwartig 
etwa SO) solcher Bayern, die sich um ihr bayerisches 
Va t e r l and i m Kr ieg oder im Frieden auf irgend einem 
Gebiete verd ient gemacht haben, in chronologischer Folge 
"ach dem Sterbejahr geordnet, aufgestellt — eine Galerie 
der besten Männer Bayerns aus allen Zeiten. 
„ Oie a m Südende der Ludwigstrasse gelegene offene 
feldherrnhalle, welche Gärtner 1841-1844 nach der 
Logg ia de i Lang i in Florenz erbaut, zu der eine Frei-
reppe hinaufführt, enthält die Erzstandb.lder Tdly a und 
^ r e d e ' s i n der Kriegstracht ihrer Zeit, beide von Schwan­
g e r m o d e l l i r t . S d t 1891 hat in dieser Halle noch das 
* °n F e r d . v. Mi l l e r modellirte und geg™e™J'm": 
^ n k m a l , e i » Geschenk des Prinzregenter, Lui pold und 
^em bayer ischen Heere des Krieges von 1870/71 geweiht, 
Au fs te l lung ; gefunden. . , 
A u f der entgegengesetzten Seite ^ ^ ^ r e s s e 
m a c h t das dem bayrischen Heere gewidmete 81 egesthor 
0 8 4 4 bis 1850 von Gärtner und Metzger erbaut) in Torrn 
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eines römischen T r i u m p h b o g e n s den schönen Abscbluss 
dieser Strasse nach No rden . Die Krönung des Thores 
b i l d e t eine 5 m h o h e V i k t o r i a auf e i n e m Löwenviergespann, 
m o d e l l i r t v o n Brugge r u n d H a l b i g . 
Das Friedensdenkmal au f der Terasse d e r L u i t p o l d -
brücke, e inen E n g e l m i t e inem Pa lmzweige dars te l l end, 
w u r d e 1896—1899 v o n der S tad tgeme inde München zur 
E r i n n e r u n g an den F r a n k f u r t e r F r i e d e n v o m 10. M a i 1871 
er r i chte t . 
I m C e n t r u m der Stadt rag t i n de r M i t t e des Mar i en -
oder Schrannenplatzes d ie Mariensäule, w e l c h e Kurfürst 
M a x i m i l i a n I . de r he i l i g en Jung f r au z u m D a n k für den 
auf d e m weissem Berge be i P rag (9 . N o v e m b e r 1620) 
über F r i ed r i ch , v o n der Pfalz e r rungenen S ieg 1638 er­
r i c h t e n l iess. E i n e 6 m hohe Säule v o n r o t e m M a r m o r 
trägt die he i l ige Jung f rau m i t d e m Jesuskinde aus ver­
go lde t em Erz . A n den v i e r E c k e n des Sockels e rb l i c k t 
m a n v i e r g le ichfa l ls aus E r z gegossene geharnischte 
Enge l , d e r en j ede r m i t b l i t z ende r Waffe e in Ungeheuer 
bewältigt, nämlich einen Löwen, e inen Bas i l i sken , einen 
Drachen u n d eine Sch lange , we l che d ie v i e r Haup tp lagen 
des Landes, K r i e g , Pest, H u n g e r s n o t u n d Ke t z e r e i , s inn­
b i l d l i c h v o r s t e l l en . D e r Erzguss i s t n a c h Peter Candid's 
E n t w u r f v o n Joach im K r u m p t e r ausgeführt. 
Der Wittelsbacher-Brunnen, a m südlichen E n d e des 
Maximi l ian-P la tzes , v o n H i l d e b r a n d , 1895 vo l l ende t , m i t 
zwe i das Leben des Wassers s y m b o l i s i r e n d e n Gruppen , 
l i n k s die zerstörende K r a f t (Jüngling m i t d e m Fe lsb lock 
au f d e m Wasserross, rechts d ie segenspendende Kra f t 
(Jungfrau m i t de r Schale ) . 
A n der Nordse i te des Mar ienp la t zes s teht v o r d e » 
neuen Rathause der Fischbrunnen, e in reizendes B i l d w e r k 
i n Bronce m i t F i g u r e n , d ie s ich au f das alljährlich hier 
statt f indende Vo lks fes t des Met ze rsprunges beziehen) 
nach dem Mode l l des B i ldhauers K n o l l . 
De r Gasteiger-Brunnen, nördlich v o n d e r protestan­
t ischen Mathäus-Kirche a m K a r l s p l a t z ( i m Vo lk smunde 
B r u n n e n b u b e r l genannt ) , v o m B i l d h a u e r Gasteiger der 
Stadt gew idmet . 
Der Germanen-Brunnen, an der Ecke der Sophien- n. 
Loirisenstrasse. 
I n d e r M i t t e des Karolinenplatzes erhebt sich der 
Obelisk, v o n König Ludwig I . 1833 den 30 000 Bayern, 
die i m russischen Kriege (1812) den Tod fanden, errichtet. 
2. S t a n d b i l d e r und zwar a bayrischer Fürsten: 
Das Denkmal des Kurfürsten Maximilian I. (gest. 1651) 
aof d e m WitteZsbacher-Platz, ein 5 m hohes, ehernes 
Re i t e r s t andb i l d auf hohem Sockel, nach Thorwaldsen's 
M o d e l l v on Stieglmayer gegossen, wurde 1839 von König 
L u d w i g I . e r r i chte t und ist wohl das künstlerisch hervor­
ragendste Denkmal Münchens. 
Das Denkmal des Kurfürsten ftlax-Emanuel, Prome-
nadeplatz (gest. 1726), des Eroberers von Belgrad, nach 
dem E n t w u r f Bruggers von Mil ler gegossen nnd 1861 von 
König L u d w i g I . errichtet. 
Das Denkmal des Königs Maximilian I . Josef (gest. 
1825) i n der Mitte des Max Josefplatzes, eine sitzende 
Kolossa lstatue auf einem von vier Löwen getragenen 
Postament , nach dem Entwurf Klenzes von Rauch mo­
d e l l i r t u n d von Stieglmayer gegossen. Die auf den 
l e i t e n angebrachten Hochreliefs weisen auf die Wirksam­
k e i t des Königs h i n ; besonders bemerkenswert ist das­
j en ige d e r Ostseite, den König darstellend als den Stifter 
der bayr i schen Verfassung, indem er im Beisein von 
V e r t r e t e r n des Lehr-, Wehr- und Nährstandes der vor 
i h m k n i e n d e n Bavaria die Urkunde übergibt. Das Denkmal 
^ u r d e 1835 von den Bürgern Münchens gestiftet und ist 
"> se inem Gesamteindruck von ausgezeichneter Wirkung. 
Das eherne Reiterstandbild König LudwigsiL ( t 1868) 
a.öJ OdeonspJat* wurde nach 'dem Modell Widnmanns 
eines Schülers Schwanthalers, von Mil ler gegossen und 1862 
d e m für München so bedeutungsvollen Kpnige „von dem 
dankbaren Magistrate der Stadt Manchen" errichtet. Die 
be iden Seiten des königlichen Reiters steheriden zwei 
p a g e n t ragen auf Tafeln den Wahlspruch des Königs 
»Gerecht " u n d „Beharrlich". , a n A i e m Und* 
„ D a s Denkmal König Maximilians » . ( f 
d " Maximil ianstrasse, nach Modellen von Znmbnsch 
v o n M i l l e r gegossen u n d 1875 e r r i c h t e t „von seinem 
t r euen V o l k e " . Der König i m Krönungsornate hält i n 
der Rechten die Ve r f a s sungsurkunde , m i t der L i n k e n 
stützt er s ich auf das S c h w e r t ; u n t e n a m S o c k e l bef inden 
s ich die a l l egor ischen Gesta l ten des Fr i edens , de r Auf­
klärung, der Stärke u n d der G e r e c h t i g k e i t . 
b . A n Denkmälern v o n F e l d h e r r e n is t zu n e n n e n : 
Das Deroy-Oenkmal, Max im i l i ans t rasse , v o r dem Re­
gierungsgebäude, m o d e l l i e r t v o n H a l b i g u n d 1856 dem 
bayer ischen Genera l Graf Erasmus v o n Deroy (+; 1812 
be i Po l o zk ) v on dem bayer ischen Heere e r r i ch t e t . 
c. D e m A n d e n k e n von D i c h t e r n , G e l e h r t e n , Künstlern 
u n d anderen berühmten u n d u m Baye rn v e rd i en t en 
Männern s ind g e w i d m e t : 
Das Schiller - Denkmal an der Br ienerstrasse , das 
Goethe-Denkmal a m Kar l sp l a t z , be ide v o n W i d n m a n n 
m o d e l l i e r t , v o n M i l l e r gegossen u n d v o n König L u d w i g I L 
1863 bezw. 1869 e r r i c h t e t ; f e rner das D e n k m a l des 1829 
vers to rbenen bayer ischen Geschichtsschreibers Westen-
rieder am Promenadep la tz , 1854 e r r i c h t e t , E n t w u r f v on 
W i d n m a n n . 
Das D e n k m a l des bayer ischen Kanz l e r s von Kroitmayr 
( v 1790) a m Promenadep la t z , v o n Schwantha l e r . 
Das Schelling-Denkmal (Max imi l i ans t rasse ) , 1861 dem 
grossen Ph i losophen Sche l l i ng ( f 1854) v o n König 
M a x i m i l i a n I I . e r r i ch t e t , E n t w u r f v o n Brugger . 
Das Fraunhofer-Denkmal (Max imi l i ans t rasse ) , 1868 dem 
berühmten O p t i k e r J. F r a u n h o f e r ( f 1826) v o n König 
M a x i m i l i a n I I . e r r i ch t e t , E n t w u r f v o n H a l b i g . 
Das Ohm-Denkmal (Arcis-Strasse) , 1895 d e m berühmten 
Phys ike r Gg. S. O h m ( f 1854), d e m E n t d e c k e r der Ge­
setze des e l ek t r i schen Stromes, aus f r e i w i l l i g e n Beiträgen 
e r r i ch t e t , E n t w u r f v o n Rümann u n d Th i e r s ch . 
Das Gluck-Denkmal am Promenadep la t z . 1848 dem 
Kompon i s t en Chr. R i t t e r v o n G l u c k ( f 1787) v o n König 
L u d w i g I . e r r i ch te t , E n t w u r f v o n Brugge r . 
Das Orlando dl Lasso-Denkmal a m Promenadep la t z , 
1849 dem T o n d i c h t e r Or l ando d i Lasso ode r R o l a n d de 
Lättre ( f 1599) v o n König L u d w i g I . e r r i ch t e t , E n t w u r f 
v o n W i d n m a n n . 
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Das Gärtner-Denkmal am Gärtnerplatz, 1S67 dem Ar­
c h i t e k t e n F r . v. Gärtner ( f 1847) von König Ludwig I . 
e r r i ch te t . E n t w u r f von Widnmann. 
Das Klenze-Denkma), ebendaselbst, 1867 dem Archi ­
t e k t e n Leo von Klenze ( f 1864) von König Ludwig I . 
e r r i ch t e t . E n t w u r f von Brugger. 
Das Schwind-Denkmal auf der Praterinsel (Büste), 
zwischen den beiden Teilen der Maximilianbrücke, 1893 
dem berühmten Maler Moritz von Schwind (f 1871) aus 
f r e iw i l l i g en -Beiträgen errichtet. Entwurf von Hähnel. 
Das Aiussbaum-Denkmal am Sendlingerthorpiatz vor 
dem städt. Krankenhaus (Büste), 1892 dem berühmten 
Ch i ru r g en Dr. v. Nussbaurn ( f 1890) aus freiwilligen Bei­
trägen err ichtet , Entwur f von Haf. 
Das Senefelder-Denkmal am Sendlingerthorpiatz, eine 
Büste v o n Zumbusch, 1877 dem Erfinder der Lithographie, 
A l o y s Senefelder (j- 1834), errichtet. 
Das Gabelsberaer-Denkmal an der Kreuzung der Otto-
u n d Barerstrasse, 1890 dem Erfinder der Stenographie, 
Franz X a v e r Gabelsberger ( f 1847), errichtet. 
Das Rumford-Denkmal, Maximilianstrasse, 1868 dem 
Grafen R u m f o r d ( f 1814), dem Schöpfer des Englischen 
Gartens , von König Maximilian I L errichtet, Entwurf von 
Z u m b u s c h . 
Das Effner-Denkmal am Maximiliansplatz, eine Mar­
mor-Büste. 1886 dem Hofgarten-Direktor von Effner, dem 
Schöpfer der Anlagen auf dem Maximiliansplatz und 
C-a steig, von der Stadt München errichtet, Entwurf von 
Rümann und Thiersch. 
Das Lleblo-Denkmal in den Anlagen des Maximilians-
Platzes. 1SS3 errichtet, von Wagmüller und Riemann. 
De r Erhardt-Brunnen an der Maximiliansstr., zwischen 
<fe« beiden Brücken, zum Gedächtnis des Burgermeisters 
A loys v o n Ehrhardt ( f 1S88). 
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XIV. Sehenswerte Gärten u. Anlagen. 
Der Englische Garten a m nordöstlichen E n d e der 
S tadt , e i n re izender P a r k m i t hochstämmigen a l t en 
Bäumen, s cha t t i g en G r u p p e n u n d Gängen, sonnigen 
Plätzen, grünen Wiesen u n d rauschenden Bächen, w u r d e 
v o n Kurfürst" K a r ] T h e o d o r nach den Plänen des Grafen 
R n m f o r d ( A m e r i k a n e r T h o m p s o n ) angelegt-, als V o r b i l d 
d i en t e der berühmte Schwe t z inge r G a r t e n . D e r Park 
i s t 5 K i l o m e t e r l a n g u n d 2 K i l o m e t e r b r e i t , w i r d von 
der Isar i n zwe i Kanälen durchströmt u n d b i e t e t köst­
l i c h e Spaziergänge. B e i m E i n t r i t t v o m H o f g a r t e n aus, 
an d en der Eng l i sche G a r t e n fast u n m i t t e l b a r s i ch an-
schliesst, e r b l i c k t m a n rechts eine M a r m o r s t a t u e v o n der 
Künstlerhand des Vaters Schwantha l e r , u a c h d e m ersten 
W o r t der U n t e r s c h r i f t : „Harmlos w a n d e l t h i e r etc . " 
„Harmlos" genannt. Wenige S c h r i t t e w e i t e r zwe ig t dann 
rechts die prächtige Pr inzregentenst rasse ab u n d führt 
über d ie Luitpoldbräcke n a c h d e m r e ch t en Isarufer 
zu d en Max imi l i ansan lagen . Schlägt m a n d e n mittleren 
Weg l i n k s v o m ers ten Bach (wes t l i che r I s a r a r m ) ein, 
so ge langt m a n zunächst zu e inem Wasserfall a m B r u n n e n ­
haus i n sehr romant i scher u n d i d y l l i s c h e r U m g e b u n g . 
We i t e r b ewunde rn w i r d en au f e iner Anhöhe v o n König 
L u d w i g I . nach e inem E n t w u r f v o n K l e n z e erbauten 
Monopteros, e in re izender K u p p e l b a u m i t of fenem Kranze 
v o n zehn j on i s chen Säulen. U n w e i t v o n d e m Monop t e ros 
erhebt s i ch m i t t e n au f e i n e m grossen, m i t mächtigen 
Bäumen umgebenen P la tz e in Chinesischer Turm m i t 
W i r t s c h a f t . We i t e r k o m m e n w i r z u m Klelnhesseloher 
See, au f dem s ich i m S o m m e r d u r c h K a h n f a h r t e n u n d 
venezianische Nächte, i m W i n t e r d u r c h Tausende von 
Schlittschuhläufern u n d he i tere b e i b r i l l a n t e r Be l euchtung 
ar rang ie r te Eisfeste e in lebhaftes B i l d ent fa l te t . Die 
benachbarte W i r t s cha f t i s t n a m e n t l i c h an Sonntagen sehr 
besucht. W e i t e r nördlich des Sees g e h t der P a r k a l l ­
mählich i n W a l d u n g über, Hirschau genannt- , a m Ende 
derselben ist de r Aumelster, e i n F o r s t h a u s m i t W i r t ­
schaft, sehr i d y l l i s c h ge legen. 
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V o m Engl ischen Garten gelangt man wie erwähnt 
d u r c h die Prinzregentenstrasse über die Lui tpo ldbrncke 
z u den schönen 
Maxlmlllansanlagen auf dem recht. Isarufer, von König 
M a x i m i l i a n I I . durch den Hofgartendirektor Effner über­
aus r e i z vo l l angelegt und den Spaziergängern hohen 
Genuss gewährend. Die Maximiliansanlagen setzen sich 
nach Süden for t i n den 
Gastelganlagen, welche einen herrlichen Ausblick auf 
<3ie I sa r u n d die Stadt darbieten. 
A m südlichen Ende der Stadt ziehen sich an der Isar 
d i e schön angelegten Isarauen stromaufwärts bis nach 
H a r l a c h i n g h i n ; von hier aus geniesst man reizende 
A u s b l i c k e isarauf- und isarabwärts. 
XV. Münchener Volksleben; 
der Metzgersprung und Schafflertanz; 
das Oktoberfest. 
I n d e m Münchener Volksleben ist noch wenig von 
j e n e m He imat und Vaterland verleugnenden Weltbürger­
t u m zu spüren, das sich i n mancher anderen Grossstadt 
g e l t e n d macht . Es ist als wehte noch etwas von der 
f r i s chen L u f t der Berge bis i n die Strassen der Isarstadt 
u n d bewahr t e ihre Bewohner vor der Gefahr, von „des 
Gedankens Blässe angekränkelt" zu werden. München 
h e g t n i ch t an einem Knotenpunkt grosser Verkehrs­
strassen, wo durch das Zusammenwirken verschieden­
a r t i g e r E lemente und Interessen oft die eigentümlichen 
Z u g e des Lokalcharakters verwischt werden; andererseits 
w i r d aber auch die Bevölkerung durch den bedeutenden 
F r e m d e n v e r k e h r in der Stadt und durch die nahe Be-
r ührung m i t den Kunstkreisen vor Einseitigkeit geschützt. 
D e r Münchener ist zäh und beharrlich, schwerblütig und 
•dickköpfig, — Eigenschaften, die von manchen mi t dem 
Biergenuss i n Beziehung gebracht werden. Eigentümlich 
] s _ t i h m die grosse Anhänglichkeit an das_ Fürstenhaus, 
"^ Je i h n an allen Ereignissen am Hofe, wie an grossen 
München . 4» 3 
Fawi l i enere i gu i sseu A n t e i l n e h m e n lässt. Das zähe Fest­
ha l t en a m A l t e n a r t e t i n m a n c h e n , n a m e n t l i c h k i r c h l i c h e n 
D ingen auch bis z u m A b e r g l a u b e n aus, i n den sich, 
denMünchenern se lber unbewusst , a u c h n o c h a l the idn ische 
Ueber l i e f e rungen e inmischen. — Z w e i u r a l t e Volksbräuche 
haben s ich u n t e r den Münchenern n o c h bis auf unsere 
Tage ve re rb t , nämlich der Metzgersprung u n d der 
Schäffiertanz; m a n führt beide au f das m u n t e r e V e r h a l t e n 
der Metzger u n d Schäffler (Böttcher ) n a c h e iner Pest T 
v o n der München n i c h t wen i ge r als a ch t M a l he imgesucht 
w u r d e , zurück. 
N a c h einer so lchen f u r c h t b a r e n Seuche , d ie a l l en 
F r o h s i n n , a l le he i t e re Lebens lust ve rscheucht ha t t e , e r ­
scha l l t en eines Tages M u s i k u n d Scha lme i en d u r c h d i e 
öden, menschenleeren Gassen, — es w a r e n d ie Schäffler, 
die m i t grünumwundenen Re i fen t anzend d u r c h die 
Strassen zogen, u m die v o n der Seuche v e r schon t -ge­
b l i ebenen Menschen , die m i t b l e i chen Ges i ch t e rn h i n t e r 
i h r e n Fens t e rn sassen u n d k a u m au f d ie Strasse z u 
schauen wagten , aus i h r e n d u m p f e n W o h n a t i g e n z u 
l o c k e n u n d den a l t en F r o h s i n n w i ede r z u e rwecken . 
Noch we i te r t r i e b e n es die Met zge r , d ie , i n Ka lbs - u n d 
Schaffel le gehüllt, b i s au f den Schrannenp la t z zogen, 
d o r t z u m Zeichen, dass d ie Gefahr vorüber sei, i n den 
F i s c h b r u n n e n sp rangen , s i ch d a r i n bade ten u n d d i e U m ­
stehenden i n de rbem M u t w i l l e n m i t Wasser begossen, 
wobe i die „Gret* i n der B u t t e n " — e in Spassvogel i n der 
Maske eines a l t en hässlichen Weibes — den Buben , die 
s ich 2 U we i t v o rwag t en , das Ges icht m i t Russ anschwärzte. 
Jung u n d A l t e i l t en a n die Fens t e r , ergötzten s i ch an 
d e m u n g e w o h n t e n Schausp ie l , t r a t e n ans den h a l b aus­
gestorbenen Häusern heraus u n d schlössen s ieb l a chend 
d e m Zuge an. 
Der Me t z g e r sp rung h a t t e s i ch dann als Zun f t f e i e r l i ch ­
k e i t b e i m Fre isprechen der L e h r l i n g e b i s z u m Jahre 1S62 
e rha l t en , als d ie neue G e w e r b e o r d n u n g i h m auch diese 
Bedeutung n a h m . A l s n u n die Me t z g e r z u m le tz ten 
Male i h r e n S p r u n g i n d e n F i s c b b t u n n e n ausführen w o l l t e n 
u n d i n f e i e r l i chem Aufzuge i n der Residenz v o r Kön i g 
M a x i m i l i a n I I . erschienen, sprach i h n e n dieser sein Be-
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d a u e r n darüber aus, dass der alte lustige Brauch ein­
ges t e l l t werden sol lte, und riet ihnen, es damit beim 
A l t e n zu lassen. So thaten sie es denn auch und so ist 
es g-eblieben bis auf den heutigen Tag. 
A l l e d re i Jahre am Faschingsmontag findet der 
Metzgersprung statt. Die Meistersöhnchen tragen kurze, 
schwarzsammtene Beinkle ider , weisse Strümpfe und 
Schnal lenschuhe, rote Westen und eben solche Röcke 
u n d grüne Hütchen; sie eröffnen den Zug auf wohl ­
gefütterten Pferden, in deren Mähnen und Schweife 
B l u m e n und farbige Bänder eingeflochten und die m i t 
saromt- u n d silberbeschlagenen Sätteln aus der König­
l i c h e n Sat te lkammer bedeckt s ind ; dann folgen die frei­
zusprechenden Lehrjungen auf ähnlich geschmückten 
Rossen i n roter Jacke und blendend weisser Schürze und 
der A l tgese l l e i n rotem mit Silber bordirten Rock, drei­
eck igem H u t und Degen am breiten Bandalier. Nach 
d e m Hochamt i n der Peterskirche geht der Zug m i t 
M u s i k i n die Residenz, um dem König und der könig­
l i c h e n Fami l i e aus reich vergoldetem Silberpokal den 
„ W i l l k o m m e n " ( i j h r en t runk ) darzubringen. Hierauf geht 
es z u m Fischbrunnen. Die Lehr jungen verschwinden 
für kur ze Zeit, u m ihre Taufkleider anzulegen. Unter 
Führung des Altgesel len erscheinen sie bald wieder, i n 
weisses Schaffell gekleidet und m i t Kälberschwänzen 
behangen, besteigen das Brunnenbecken und umwandeln 
es d r e ima l . Der Altgesel le br ingt nun mi t kräftiger 
S t i m m e eine Reihe von Gesundheiten aus auf den König 
u n d seine Fami l i e etc. Darauf findet der feierliche A k t 
d e r Fre isprechuug statt, bestehend in einem Dialog 
zwischen Altgesel l und Lehrjungen. Dann springen die 
Freigesagten in das Brunnenbecken hinab, tumme ln sich 
I n s t i g im Wasser und werfen Nüsse und Aepfel unter 
das V o l k , überschütten aber die Naschlustigen und Neu­
g i e r i gen , die sich dem Brunnenrande nähern, aus grossen 
Schöpfeimern m i t Wasserstrahlen. Nunmehr verlassen 
d ie neuen Gesellen das Bad und erhalten rote Binden 
m i t s i lbernen Denkmünzen umgehängt. Nachdem sie 
w ieder trockene Kleider angelegt haben, vereinigen sie 
s ich zum Schmaus. 
5! 
Der Schäfflertanz findet n u r a l l e sieben Jahre stat t . 
D a n n durchz i ehen m i t d e m Dreikönigstag (6. Januar ) die 
Münchener Fassbinder i n w o h l g e o r d n e t e m Zuge , h e i t e r 
geschmückt, m i t M u s i k die Strassen d e r S tad t . V o r a n 
der Vortänzer m i t bändergeschmücktem Scepters tab ; i h m 
zur Seite die Umfrager, die nach j e d e m Tanze i n das­
j en ige Haus , d e m der nächste Tanz zugedacht ist , vorans­
e i l en u n d u m die E r l a u b n i s zur Aufführung des Tanzes 
b i t t e n . I h n e n fo lgen die be iden Reifschwinger m i t d e m 
über die Achse l hängenden Re i f en ; h i n t e r d iesen etwa 
16—20 Gesel len. A l l e Rei fner s ind i n r o t e Jacken ge­
k l e i d e t , dazu eine weisse Weste , schwarzsammetene , k u r z e 
Be ink l e ide r , weisse Strümpfe u n d Schuhe m i t s i l be rnen 
Schna l l en . A l l e Paare t r a g e n grosse, m i t Buchs u m ­
wundene Rei fen. E i n Spassmacher führt den Z u g an, 
e in anderer schl iesst i h n . D i e Schäffler tanzen vo r den 
Häusern der „Gönne r ' den v i e l v e r sch lungenen Rei fentanz 
oder , ,Achter ' ' ; der Re i f enschwinger setzt d r e i vo l l e 
Weingläser auf die Innenfläche des Reifens u n d schw ing t 
i h n u n t e r dem Tak t e de r M u s i k u m H a u p t , Ha l s , Hüften 
u n d Beine weg m i t so lcher G e s c h i c k l i c h k e i t , dass aus 
den Gläsern auch n i ch t e in T rop f en verschüttet ist , 
w e n n sie z u m Schluss z u m Lebehoch a u s g e t r u n k e n we rden . 
Das Oktoberfest, d ie K r o n e a l l e r Münchener V o l k s ­
feste, gehört se inem Ursprünge nach der neue ren Ze i t 
an. A l s i m Ok tobe r 1810 der K r o n p r i n z L u d w i g , S o h n 
König M a x i m i l i a n s I . , s ich m i t der Pr inzess in Therese 
v o n Sachsen-Hi ldburghausen vermählte, b ekunde t e die 
ge t reue S tadt München i h r e T e i l n a h m e an d e m E r e i g n i s 
d u r c h ein grosses Vo lks fes t , z u d e m besonders auch das 
L a n d v o l k herbeiströmte u n d dessen Glanz- u n d M i t t e l ­
p u n k t e in P ferderennen, das be l i ebtes te Volksvergnügen 
i n A l t b a y e r n , b i l d e t e ; die Wiese i m Südwesten der Stadt , 
w o das Fest s ta t t fand , w u r d e seit d iesem Tage der fürst­
l i c h e n B rau t zu E h r e n „Theresienwiese" genannt . Der 
glückliche Ve r l au f dieses ersten Oktober festes w u r d e 
Anlass, dass m a n v o n j e t z t an jedes Jahr i m Ok tobe r e in 
ähnliches Vo lks fes t beg ing , das sich i m Laufe der Ze i t 
m e h r u n d m e h r zu e inem l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Centra l ­
feste für das Königreich Baye rn gesta l tete . Preise w u r d e n 
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ausgesetzt für musterhafte Erzeugnisse des Ackerbaues, 
für nachgewiesene Verdienste in der Obstbaum- und 
Bienenzucht . Hornv ieh- , Pferde- und Schafzüchter ste l l ten 
i h r e besten Tiere aus und erhielten nahmhafte Belohnungen 
u n d Preise. So ist es heute noch. Die Ver te i lung der 
Pre ise er fo lg t i n der Regel durch den König selbst. 
V i e r z ehn Tage lang herrscht i n der letzten September-
u n d ersten Oktoberwoche auf der Theresienwiese i n 
München e in buntbewegtes Leben von Einheimischen 
u n d des v o n al len Seiten herbeigeströmten Landvolkes 
i n se inen malerischen Trachten, sowie vieler Tausenden 
v o n F r emden . Neben dem Pferderennen und der land­
w i r t s cha f t l i chen Ausstel lung üben das Festschiessen der 
aus a l l en Gauen des Landes herbeigezogenen Schützen, 
d ie zahlre ichen Schaubuden und die vortrefflichen Bier­
s c h e n k e n eine grosse Anziehungskraft auf alle Tei l­
n e h m e r aus, während die eherne Bavariä von der Ruhmes­
höhe au f das bunte Getümmel ihrer K inder niederschaut. 
XVI. Münchens Umgebung. 
W i r haben die Umgebung Münchens als unfruchtbare 
Hochebene bezeichnet, dürfen jedoch die Stätten nicht 
unerwähnt lassen, welche Reiz und Abwechselung in die 
Gegend br ingen. Dahin gehören zunächst die freund­
l i c h e n Isarhöhen bei 
Grosshesselohe, zwei Stunden oberhalb Münchens, der 
be l iebteste Ausf lugspunkt der Münchener, wohin man 
m i t der Isartalbahn, über Thalkirchen (Gierlinger Park, 
Deutsche Eiche ) und Prinz Ludwig-Höhe (schönste V i l l en ­
k o l o n i e i n Münchens Nähe) oder m i t der Staatsbahn 
( L i n i e Ho l zk i r chen ) gelangt. Köstliche, schattige Wald­
ungen nehmen uns auf und die Höhe des steilen Ufers 
b i e t e t prächtige Aussicht auf das Isarthal. Südlich v o m 
Staatsbahnhof (der Bahnhof der Isarthalbahn hegt zehn 
M i n u t e n west l ich) gelangt man in »/* Stunde nach der 
i m Wa lde , am l inken Steilrand der Isar gelegenen Gross-
hesseloher Brauerei und von da in 20 Minuten durch 
scha t t i g en Wa ld nach Pullach (Rabenwirt). Ebendahin 
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k o m m t man auch, d i r e k t m i t der I s a r t h a l b a h n . V o r 
PuUach östlich v o m Bahnho f k o m m t m a n über d i e 270 
Me t e r lange u n d 35 Mete r hohe Grosshesse loher Brücke 
(he r r l i che r B l i c k v o n da stromabwärts au f München) z u r 
Mentereschwalge, e iner v i e l besuch ten W i r t s c h a f t i m 
Wa lde m i t h e r r l i c h e m B l i c k au f das I s a r t h a l . Schloss 
Schwaneck, v o n S c h w a n t h a l e r i n m i t t e l a l t e r l . B u r g s t i l 
e rbaut , j e t z t E i g e n t u m der H e r r e n H e i l m a n n & E i t t m a n n . 
W e i t e r führt die I s a r t h a l b a h n über Höllrlegelsgereut (b is 
h ie rher V o r o r t v e r k e h r m i t b i l l i g e m T a r i f ) , Bayerbrunn 
(Post ) , Hohenschäftlarn, Ebenhausen n a c h Wolfratshausen, 
m a l e r i s c h gelegen, m i t re izenden Spaziergängen a m 
Ka l va r i enberge u n d prächtigen A u s s i c h t s p u n k t e n auf das 
Lo isach- u n d I s a r t h a l , sowie auf das Hochgeb i rge . Sehr 
l o h n e n d i s t a u c h der W e g v o n Grosshesselohe ( v o r der 
Brücke z u m F lussbe t t h inab ) i m I s a r t h a l stromaufwärts 
über Bad P u l l a c h (Ka l twasse rhe i l ans ta l t m i t Res taurant ) , 
Höllriegelsgereut (h i e r m i t der Fähre über die I sa r nach 
Gränwald [Sch lossw i r t scha f t ] m i r g u t e r h a l t e n e r m i t t e l ­
a l t e r l . Burg ) n a c h Kloster Schäftlarn ( ehema l . Bened ik ­
t ine rk l os t e r , j e t z t E r z i ehungs ins t i tu t ) m i t schöner Ba rok -
k i r c h e u n d ausgezeichneter Brauere i . 
*: 
D r e i S t u n d e n nördlich v o n München l i e g t das un t e r 
Kurfürst M a x E m a u e l e rbaute Lustschloss Schieissheim 
( V o r o r t v e r k e h r , Sch losswi r tscha f t gegen, d e m Schlosse, 
W i r t s cha f t B e r g l i m Wa lde , */* Stunde v o m Bahnho f ) , 
m i t g rossar t i gem T r eppenhaus , enthält eine grosse 
Gemäldegallerie v o n h o h e m k n u s t h i s t o r i s c h e m Interesse, 
die m i t Ausnahme v o n M o n t a g täglich geöffnet is t und 
zwar v o n 1 1 — ^ 1 U h r die Säle i m Erdgeschoss, v on 
3—5 U h r die jenigen i m 1. S t o c k w e r k . H i n t e r d e m Schlosse 
p r a c h t v o l l e r Pa rk i n französischem S t i l . 
Wes t l i ch v o n München i n der R i c h t u n g auf Augsburg , 
e twa eine S tunde v o n der Stadt u n d m i t der Dampf­
t r a m b a h n i n 20 M i n u t e n z u e r r e i chen , l i e g t das k g l . 
Schloss Nymphenburg ( gu te W i r t s c h a f t e n : V o l k s g a r t e n , 
z u m C o n t r o l l o r ) , dessen Bau unte r d e m p r u n k l i e b e n d e n 
Kurfürsten F e r d i n a n d M a r i a (1663) begonnen , u n t e r 
seinem Nachfo lger M a x Emanue ] v o l l ende t ward . Gebäude 
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und Gar t en er innern lebhaft an die Versail ler Schloss-
u n d Gartenanlagen Ludwigs X I V . , nach dessen Muster 
s ich damals das Hof leben überall gestaltete. Derselbe 
Geschmack zeigt sich auch noch i n den Anbauten, d ie 
M a x Emannels Nachfolger K a r l A lbrecht u . Max imi l ian H I . 
ausführen liessen. Noch erinnert i n der E inr i ch tung der 
s ta t t l i chen Schlossräume manches an jene merkwürdige 
K u l t u r p e r i o d e , so das Spiegelzimmer, eine Gallerie von 
Po r t r a i t s der vornehmsten Damen am Hofe Ludwigs X I V . , 
der grosse Hauptsaal m i t der Aussicht über den i n der 
M i t t e des Schlossparkes gelegenen Kanal auf München 
u n d das Paradeschlafzimmer m i t dem Bett von Silber­
b r o k a t . 
D ie Hauptz ierde Nymphenburgs bi ldet der von K u r ­
fürst M a x Emanue l i n altfranzösisch. Zopfst i l angelegte und 
i m Anfange des 19. Jahrhunderts von König Max Josef I . i n 
eng l i schem S t i l umgeänderte Hofgarten mi t seinen 
Wasserkünsten und Treibhäusern, seinen Statuen, Vasen, 
seinen Tempelchen und Pavil lons, wie die Badenbnrg 
u n d Ama l i enburg , die Magdalenenkapelle, Apol lotempel , 
Pagodenburg u . a. Südostwärts vom südlichen Flügel 
des Schlosses führt die Hirschgartenallee zum Hirsch­
garten, e inem schönen Waldpark m i t eingehegtem Rot-
n n d D a m m w i l d ; i n dem Jägerhaus ist Wirtschaft. 
D ie Ingolstädter Bahnlinie führt u m den Nymphen-
burger Park am Hirschgarten vorbei i n nördlicher Rich­
t u n g i n etwa 35 Minuten nach Dachau (Vorortsverkehr , 
Zieglerbräu m i t gedeckter Veranda und schöner Aussicht 
auf die Münchener Hochebene und die Alpeukette ) , m i t 
Schloss u n d schönem Schlossgarten, der eine weite Aus­
s i ch t über die Münchener Hochebene gewährt. 
E i n sehr beliebter Ausflug von München ist auch nach 
d e m Starnberger See. I n etwa 30 Minuten gelangt man 
m i t de r Bahn über Pasing, Planegg (bis hierher Voror t ­
v e r k e h r ; rechts hinter dem Bahnhof die Wal l fahrtskapel le 
Ma r i a E i c h i n herr l i chem Wa ld u n d die neuerbaute 
Volksheilstätte), Gauting, Mühlthal nach Starnberg (Bayr. 
Ho f , Wit te lsbacher Hof, sämtlich m i t Veranda am See, 
Pe l le t m i t schattigem Garten, 5 M inu t en h in te rm Bahn-
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h o f e ; S c h w i m m b a d a m Wes tu f e r d. Sees. K a h n f a h r t 80 Pfg. 
p r o S tunde ) a m Nordende des S ta rnberge r Sees m i t zah l ­
r e i chen Landhäusern u n d h e r r l i c h e r Auss i ch t v o m Seeufer. 
D e r Starnberger See, e i g en t l i ch Würmsee, is t 21 k m l a n g 
n n d 5 k m b r e i t : da die Ufer d u r c h dah in te r l i egende 
Höhen geschützt s ind , b i e t en sie eine Re ihe der ange­
nehmsten Sommer f r i schen , w i e S ta rnbe rg , Possenhofen 
(Gasthaus) , Fe lda f ing (entzückender B l i c k au f den See 
u n d die A l p e n k e t t e v o n den V e r a n d e n der H o t e l s S t r auch 
u n d Neuschwanste in ) , T u t z i n g ( H o t e l Seeho f an der 
Dampfschi f fha l tes te l l e , B a h n h o t e l a m Bahnho f m i t h e r r ­
l i chem B l i c k auf See u n d Geb i r ge ) , L e o n i (Gasthaus a m 
See), Berg (W iesmeyer ) m i t Schloss Berg u n d D e n k m a l 
König Ludw i g s I L , der h i e r e r t r a n k (13. J u n i 1886), Rot t ­
mannshöhe ( v o n L e o n i aus Fussweg i n 30 M i n u t e n , auch 
Drah tse i l bahn , Gasthaus m i t Ve randa , 1ji S tunde südlich 
de r i m Jahre 1899 e r r i ch t e t e B i s m a r c k t u r m ) , A m m e r l a n d 
(Gasthaus, Schlösschen des Gra fen Pocc i ) , A rnbach (Bier-
b i c h l e r ) , B e r n r i e d (Brauere i m i t B i e rke l l e r , Schloss [ehe­
mal i ges B e n e d i k t i n e r k l o s t e r ] des F r e i h e r r n v o n W e n d l a n d 
m i t grossem P a r k ) u n d Seeshaupt a m Südende des 
Sees (Post ) . H o h e n Genuss b ie te t eine Dampfschi f f -
üundfahrt auf d e m See d u r c h die l andscha f t l i chen Schön­
he i t en u n d das h e r r l i c h e A l p e n p a n o r a m a . 
Neben d e m Starnberge r See i s t der w e s t l i c h v o n 
diesem gelegene Ammersee (15 k m l a n g , 6 k m b r e i t ) e in 
be l i eb te r Ausf lugsor t der Münchener. Demnächst w i r d 
« ine d i r e k t e Bahnve rb indung v o n München aus d o r t h i n 
e inger i ch te t ( na ch He r s ch ing a m Ostn fe r ) , j e t z t benutz t 
m a n die München-Lindauer B a h n über Bruck a. d . A m p e r 
{ V o r o r t v e r k e h r , Post , Marthabräu) m i t vorzüglichen 
Flussbädern u n d d e m nahegelegenen ehemal igen Kloster 
Fürstenfeld (grossart ige B a r o c k k i r c h e ) bis Gra f r a th 
<1 S tunde ) , v o n da i n »/4 S tunde ( auch m i t Omn ibus ) 
z u m A m p e r d a m p f b o o t , au f d i esem die A m p e r aufwärts 
Ο/ϊ S tunde ) nach Stegen am N o r d e n d e des Sees (Gas th . 
a m See). H i e r beste igt m a n das Dampfsch i f f u n d fährt 
i m Z ickzack über Schondor f ( I S tunde wes t l i ch Schloss 
t t n d Bad Gre i f enberg ) , U t t i n g , B r e i t b r u n n , He r s eb ing 
{ v o n h i e r i n 1 S tunde nach d e m hochge l egenen W a l l -
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f a h r t s o r t K l o s t e r Andechs ( m i t Brauerei) , Mühlfeld und 
Dlessen, H a u p t o r t des Sees am südwestlichen Ende des­
se lben (Gat t inger , Post ) . Oberhalb S. Georgen schöner 
B l i c k auf den See. 
D e r Tegernsee (6 k m lang, 2 k m breit ) : Eisenbahn 
über Holzkirchen-Schaftlach-Gmuüd am Nordende d. Sees 
i n 2 S tunden. V o n da Omnibus i n >/i Stunde nach dem 
M a r k t e Tegernsee (Post, Gnggenmoos, Steinmetz). Das 
v o r m a l s weitberühmte Benedikt inerkloster ist jetzt Eigen­
t u m u n d Sommerresidenz des Herzogs K a r l Theodor 
von Bayern. 10 M inu t en h in te r dem Schloss das kleine 
P a r a p l u i u n d auf der- Höhe (^2 Stunde) das grosse 
P a r a p l u i m i t he r r l i chem Rundbl i ck . 
D e r Schliersee (3 k m lang, 2 k m bre i t ) . Eisenbahn 
i n 2 S tunden über Ho l zk i r chen , Miesbach (Post, Kreiderer, 
be l i ebte Sommerfr ische) nach Schllersee (Seerose m i t 
d e m bekann t en Bauerntheater, Seehaus, A l te Post). 
Schöner Ueberb l i ck von der Kapel le des Weinbergs 
(5 M i n u t e n ) . 
D e r Kochel* (4 k m l ang und bre i t ) und Walchensee. 
E isenbahn über Starnberg-Tutzing-Seeshaupt nach Koche l 
(2 '/ a S t u n d e n ) oder m i t der Isarthalbahn über Bichl nach 
K o c h e l . Nahe a m See Bad Koche l . Ueber den Kessel­
b e r g an den Walchensee Stunde). Ur fe ld (Gasthaus 
Ur f e ld ) am Nordende des Sees. 
Tölz-Krankenhell. Eisenbahn i n 2 Stunden über Holz -
kirchen-Schaft lach-Tölz (Bruckbräu, Bürgerbräu, Post) an 
der Isar, re i zvo l ler Typus eines oberbayerischen Gebirgs-
städtchens (Hausfresken) . Von der "Brücke entzückendes 
Panorama isaraufwärts nach dem Hochgebirge. Jenseits 
derse lben das vielbesuchte Mineralbad Krankenhell. Vom 
K a l v a r i e n b e r g (>/j Stunde) grossartiger Rundbl ick. 
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